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CHAPTER I  
THE PROBLEM AND IT S  SETTING
W e s te rn  H i l l  C o u n ty  i s  an  a r e a  p r e d o m in a n t ly  g iv e n  
t o  %dieat f a r m in g • I t  i s  c r o s s e d  c e n t r a l l y  fro m  e a s t  t o  w e s t  
b y  t h e  G r e a t  N o r th e r n  R a i l r o a d  a n d  H ighw ay N o. 2 .  S i t u a t e d  
a lo n g  t h i s  a v e n u e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  a t  i n t e r v a l s  f ro m  f i v e  
t o  t e n  m i l e s ,  a r e  f i v e  s m a l l  to w n s , t h e  e a s t e r n - m o s t  b e in g  
tw e n ty  m i l e s  w e s t  o f  H av re  a n d  th e  w e s te r n - m o s t ,  t h r e e  m i l e s  
f ro m  t h e  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty  b o u n d a ry .  I n  1951» o n ly  
R u d y a rd  h a d  o v e r  t w e n t y - f i v e  i n  h i g h  s c h o o l .  I n v e r n e s s  H ig h  
S c h o o l  l o s t  i t s  a c c r e d i t a t i o n  i n  1914-7» a n d , i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 5 2 , H ingham  an d  G i l d f o r d  w ere  n o t i f i e d  b y  t h e  S t a t e  
D e p a r tm e n t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  t h a t  th e y  w ou ld  n o t  r e c e i v e  
f u r t h e r  a c c r e d i t a t i o n .  K re m lin  and R u d y a rd  a r e  t h e  o n ly  
h i g h  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  f o r  t h e  1 9 5 2 - 5 3  s c h o o l  y e a r ,  an d  
K re m lin  i s  on  p r o b a t i o n  due  t o  lo w  e n r o l l m e n t .^
H i l l  C o u n ty  h a s  n e v e r  b e e n  s u b j e c t e d  t o  t h e  h ig h  
s c h o o l  d i s t r i c t i n g  p r o c e d u r e ,  id i ic h  i n v o lv e s  p e t i t i o n i n g  b y  
t h e  b o a rd  o f  any  d i s t r i c t  o p e r a t i n g  a  h i g h  s c h o o l .  Upon 
r e c e i v i n g  s u c h  a  p e t i t i o n ,  t h e  C o u n ty  C o m m iss io n e rs  an d  t h e
^ I n f o r m a t i o n  f ro m  o f f i c e  o f  S t a t e  D e p a r tm e n t o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n .
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C o u n ty  S u p e r in te n d a n t  m u s t d i v i d e  t h e  o o n n ty  i n t o  h i g h  
s c h o o l  d i s t r i c t s , 2 The p e o p le  o f  t h e  C o u n ty  a r e  f a c e d  w i t h  
t h e  p ro b le m  o f  r e o r g a n i z i n g  t o  e q u a l i z e  t h e  t a x  b u rd e n ^  t o  
p r o v id e  a d e q u a te  h i g h  s c h o o ls  a c c e s s i b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  a n d  
e n r o l l m e n t s  l a r g e  e n o u g h  t o  i n s u r e  a c c r e d i t a t i o n  a n d  econom i­
c a l  o p e r a t io n #
I .  THE PROBLEM
S ta te m e n t  o f  t h e  p ro b le m # I t  i s  t h e  p u rp o s e  o f  t h i s  
s tu d y  t o  ex am in e  t h e  a v a i l a b l e  d a t a  an d  b r i n g  t o  l i ^ t  
I n f o r m a t io n  sh o w in g  th e  f e a s i b i l i t y  o f  p ro p o s e d  p l a n s  f o r  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  i n  w e s te r n  H i l l  C o u n ty ,
The d e l i m i t a t i o n  o f  th e  f i e l d  o f  t h e  s t u d y # T h is  
s tu d y  i s  r e s t r i c t e d  t o  t h e  c o s q > i la t io n  and  e x a m in a t io n  o f  
d a t a  p e r t i n e n t  t o  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  a n d  r e o r g a n i z a t i o n  
i n  t h e  w e s te r n  d i s t r i c t s  o f  H i l l  C o u n ty  a s  show n i n  F i g u r e  1 
o n  p a g e  l l | . .  T h is  a r e a  i s  a b o u t  t w e n ty - f o u r  m i l e s  f ro m  e a s t  
t o  w e s t  an d  f o r t y - e i g h t  m i l e s  f ro m  n o r t h  t o  s o u t h .  I n c lu d e d  
a r e  f i f t e e n  common s c h o o l  d i s t r i c t s ,  f i v e  o f  w h ic h  w ere  
o p e r a t i n g  h ig h  s c h o o ls  i n  1950  % diile I n v e r n e s s  o p e r a t e d  an  
a c c r e d i t e d  J u n i o r  H ig h  S c h o o l ,  A lth o u g h  some d a t a  on 
e a s t e r n  H i l l  C o u n ty  may b e  u s e d ,  t h i s  s tu d y  w i l l  n o t  d e a l  
w i t h  t h e  p ro b le m  o f  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  o f  t h a t  a r e a .
Im p o r ta n c e  o f  t h e  s t u d y # The p e o p le  o f  w e s te r n  H i l l  
C o u n ty  a r e  f a c e d  w i t h  f i n d i n g  a  s o l u t i o n  t o  th e  p ro b le m  o f
Z A ppend ix  A, S u p p le m e n t t o  S c h o o l L aw s, 1914-9• Amend­
m en t t o  H ig h  S c h o o l  D i s t r i c t  Law, C h ap , 1 8 6 , S e c ,  2 ,
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p r o v i d ln g  a d e q u a te  h ig h  s c h o o l s  w i t h i n  r e a c h  o f  t h e i r  
c h i l d r e n .  The p ro b le m  h a s  becom e one  o f  im m e d ia te  im p o r ta n c e  
b e c a u s e  tw o o f  t h e  e x i s t i n g  h ig h  s c h o o l s  d id  n o t  r e c e i v e  
a c c r e d i t a t i o n  f o r  1 9 ? 2 - 5 3 *
S e v e r a l  p l a n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d  a s  s o l u t i o n s  t o  
t h i s  p ro b le m , a n d  t h e  H i l l  C oun ty  E d u c a t i o n a l  P la n n in g  Com­
m i t t e e  h a s  a s k e d  t h a t  t h e  p e o p le  o f  e a c h  d i s t r i c t  make known 
t h e i r  w i s h e s ,  so  t h a t  t h e  r e d i s t r i e t i n g  C om m ission  may b e  
p r e s e n t e d  w i th  a  rec o m m e n d a tio n  w hen a s k e d  t o  d i v id e  t h e  
c o u n ty  i n t o  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s . 3  T h is  s tu d y  w i l l  f u r n i s h  
p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  f o r ,  ( 1 ) t h e  p u b l i c  i n  m ak ing  i t s  
d e c i s i o n  a t  e l e c t i o n ,  (2 )  t h e  R e d i s t r i e t i n g  C om m ission  i n  th e  
a c t u a l  d i s t r i c t i n g ,  ( 3 ) t h e  e d u c a to r s  who w i l l  o p e r a t e  t h e  
h ig h  s c h o o l s .
D i s t r i c t i n g ,  t o  b e  s u c c e s s f u l ,  s h o u ld  come f ro m  th e  
w is h e s  o f  t h e  p e o p le .  The in f o r m a t i o n  i n  t h i s  s tu d y  w i l l  
c o n t r i b u t e  t o  t h e  k n o w le d g e  an d  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p ro b le m  
b y  t h e  v o t e r s .
T h is  s tu d y  s h o u ld  a l s o  b e  o f  v a lu e  t o  t h e  R e d i s t r i c t -  
i n g  C om m ission  i n  p r o v i d in g  i n f o r m a t i o n  w h ic h  w o u ld  h e l p  i t  
i n  t h e  a c t u a l  d i s t r i c t i n g  o f  t h e  C o u n ty .
A f t e r  t h e  s c h o o ls  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  a n d  a r e  i n  
o p e r a t i o n ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r  may f i n d  t h i s  s tu d y  o f  v a lu e  i n  
h e l p i n g  h im  t o  u n d e r s t a n d  t h e  p ro b le m s  o f  h i s  p a r t i c u l a r
^ M in u te s , H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  C o m m itte e , 
F e b r u a r y  2 t ,  1 9 ^ 2 .
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d i s t r i c t ;  and  i t  may s e r v e  a s  a  m eans o f  p r e s e n t i n g  h i s  
p ro b le m s  t o  h i s  b o a r d  an d  p a t r o n s #
I I .  SETTING OP THE PROBLEM
A r e v ie w  o f  t h e  s t e p s  l e a d i n g  t o  t h e  p r e s e n t  coi>» 
d i t i o n s  i n  H i l l  C o u n ty .  H i l l  C o u n ty  was o p en ed  t o  hom e­
s t e a d e r s  i n  190Ô# T hey w e re  a l lo w e d  t o  t a k e  up h o m e s te a d s  
o f  o n e  h u n d re d  s i x t y  a c r e s  i n  some p a r t s  o f  t h e  c o u n ty  and  
t h r e e  h u n d re d  tw e n ty  a c r e s  i n  o t h e r  p a r t s #  I n  a  few  y e a r s ,  
t h e  C o u n ty  w as s e t t l e d ,  a n d  e le m e n ta r y  s c h o o ls  d i s t r i c t s  
w e re  o rg a n iz e d #  T h ese  h o m e s te a d s  so o n  p ro v e d  to o  s m a l l  t o  
p r o v id e  a  l i v i n g #  D u r in g  u n c e r t a i n  m o is tu r e  c o n d i t i o n s  and  
w i th  t h e  n e e d  o f  p a s t u r e  f o r  h o r s e s ,  c ro p  f a i l u r e s  so o n  
f o r c e d  many t o  le a v e #  T h o se  id io  re m a in e d  b e g a n  t o  f a r m  th e  
l a n d s  n e a r  th em  and  t h r o u ^  a c c e s s  t o  g r e a t e r  a c r e a g e  and  
by  u s i n g  im p ro v e d  f a r m in g  m e th o d s , t h e  fa rm  u n i t s  becam e 
l a r g e r  w i th  a  d e c r e s e  i n  t h e  num ber o f  f a rm  ow ners
I n  t h e  e a r l y  3 0 * s ,  o n ly  H ingham  an d  R u d y a rd  h a d  
f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o l s ;  and  v e r y  few  o f  t h e  p u p i l s  tdio 
f i n i s h e d  e le m e n ta r y  s c h o o l  w e n t b ey o n d  th e  two y e a r s  o f  h ig h  
s c h o o l  o f f e r e d  i n  t h e  tow n  n e a r  t h e  e le m e n ta r y  s c h o o l#  W ith  
t h e  h e lp  o f  t h e  WPA, o t h e r  to w n s ,  n a m e ly . K re m lin , G i l d f o r d ,  
an d  I n v e r n e s s ,  b u i l t  new  b u i l d i n g s  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  m e e t­
in g  r e q u i r e m e n t s  f o r  f o u r - y e a r  h i g h  s c h o o ls #
^A ndrew  D e e s , E a r l y  H o m e ste a d e r#  P e r s o n a l  i n t e r v i e w ,  
A p r i l  2 9 , 1952#
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Â8  t h e s e  to w n s  p r o v id e d  h ig h  s c h o o ls  f o r  c h i l d r e n  o f  
o u t l y i n g  d i s t r i c t s ,  asm j p u p i l s  c o n t in u e d  on t o  s c h o o l  a f t e r  
c o m p le t in g  th e  e i g h t h  g r a d e • T h is  l e d  to  a  g r a d u a l  c o n s o l i ­
d a t i o n  o f  e le m e n ta r y  s c h o o l  d i s t r i c t s  b e c a u s e  o f  p a r e n t s  
"m ov ing  i n "  t o  tow n so t h a t  t h e  o l d e s t  c h i l d  m ig h t  a t t e n d  
h i g h  s c h o o l  o r  t r a n s p o r t i n g  o f  t h e i r  h ig h  s c h o o l  a g e  c h i l d r e n  
t o  s c h o o l  and  a l s o  t a k i n g  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  t o  s c h o o l  i n  
to w n . As a  r e s u l t  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  l o s t  e n r o l lm e n t  an d  
c o n s e q u e n t ly ,  many o f  th e  s c h o o l s  w ere  c lo s e d  an d  some d i s t ­
r i c t s  a b a n d o n e d .^  On t h e  o t h e r  h a n d , due t o  t h i s  p r a c t i c e  
o f  "m oving  i n " ,  d i s t r i c t s  2 i|., 2 8 , 2 6 , 2 0 , 1 3 , 19 i n c l u d i n g  
t h e  to w n s  o f  H ingham , I n v e r n e s s ,  H u d y a rd , G i l d f o r d ,  Box 
E l d e r ,  and  K re m lin , r e s p e c t i v e l y ,  becam e l a r g e r .
T h ese  s i x  d i s t r i c t s  a r e  s t i l l  p r o v i d in g  s e c o n d a ry  
e d u c a t i o n  f o r  t h o s e  i n  a d j o i n i n g  d i s t r i c t s  w h ic h  do n o t  h e lp  
d i r e c t l y  t o  s u p p o r t  a  h i ^  s c h o o l .  The r e a s o n  t h a t  H i l l  
C o u n ty  h a s  n o t  b e e n  d i s t r i c t e d  f o r  h ig h  s c h o o l  p u r p o s e s  i s  
n o t  c l e a r ;  b u t  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  h a s  b e e n  a f e e l i n g  t h a t  
th r o u g h  d i s t r i c t i n g ,  some to w n s  w ou ld  l o s e  t h e i r  h ig h  
s c h o o l s .  Many f e e l  t h a t  l o s i n g  th e  h ig h  s c h o o l  w ou ld  c a u s e  
t h e  com m unity  t o  d i e  s i n c e  i t  i s  u s u a l l y  a  c e n t e r  o f  com­
m u n ity  a c t i v i t y .
By 19 lf9 , th e  e n r o l lm e n t s  o f  G i l d f o r d ,  H ingham  a n d  
K re m lin  h ig h  s c h o o l s  h a d  d ro p p e d  t o  th e  p ô i n t  w here  i t  
w as f i n a n c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  o p e r a t e  a  h ig h  s c h o o l .  T hey
^ A p p e n d ix  B . S c h o o l  Laws o f  M o n ta n a , 1 9 ^ 9 .  A bandon­
m en t o f  S c h o o l D i s t r i c t s .
w e re  a l s o  f a c e d  w i th  n o t  r e c e i v i n g  a c c r e d i t a t i o n  f ro m  t h e  
S t a t e  D e p a r tm e n t o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  The f e a r  o f  n o t  
b e in g  a c c r e d i t e d  by  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t o f  E d u c a t io n  w as 
i n c r e a s e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  th e  I n v e r n e s s  h ig h  s c h o o l  h a d  
b e e n  c lo s e d  t h e  y e a r  b e f o r e .  P ro m p te d  by  t h i s  u rg e n c y  a n d  
t h e  s u g g e s t i o n  o f  t h e  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls*  
m em bers o f  s c h o o l  b o a rd s  f ro m  t h e s e  d i s t r i c t s  m et i n  H a v re  
an d  d re w  up t h e  f o l l o w in g  r e s o l u t i o n :
RESOLUTION
H a v re , M on tana  
H i l l  C o u n ty
WHEREAS, we s c h o o l  b o a rd s  r e p r e s e n t i n g  th e  commu­
n i t i e s  o f  H ingham , G i l d f o r d ,  an d  K re m lin , h a v in g  
m et on t h e  l 6 t h  d a y  o f  F e b r u a r y  i n  t h e  o f f i c e  o f  
t h e  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls ,  a i f t e r  d i s ­
c u s s io n  a s  t o  t h e  p ro b le m  o f  t h e  s m a l l  h ig h  s c h o o l ,  
h a v e  h e r e b y  a g re e d  t h a t  s o m e th in g  o f  a  c o n s t r u c t i v e  
n a t u r e  m u s t b e  d o n e .
WHEREAS, we r e a l i s e  t h e  s i t u a t i o n  r e q u i r e s  m uch 
s tu d y  a n d  p l a n n in g  an d  m u st n o t  b e  ruahed i n t o  h e a d ­
l o n g ,  we h e r e b y  p e t i t i o n  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t t o  
a l lo w  u s  t o  o p e r a t e  a s  we a r e  f o r  th e  com ing  y e a r .
I n  t h a t  y e a r  we h a v e  f u r t h e r  a g r e e d  t o  a c q u a in t  
t h e  p e o p le s  o f  s a i d  c o m m u n itie s  w i th  c h a n g e s  t h a t  
a r e  i n e v i t a b l e  i f  e d u c a t i o n  i s  t o  p r o g r e s s .  Any 
l i t e r a t u r e  o r  men t h a t  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t m ig h t 
h a v e  a b a i l a b l e  t o  l o a n  u s  a  h e l p i n g  h a n d  w ou ld  b e  
a p p r e c i a t e d .
BE IT  FURTHER RESOLVED t h a t  i t  I s  t h e  c o n c e n s u s  
o f  t h i s  g ro u p  t h a t  t h e  s a i d  c o m m u n itie s  c o n s o l i ­
d a t e  i n t o  one h ig h  s c h o o l ,  t h e  e x a c t  p l a c e  t o  b e  
d e te r m in e d  l a t e r . &
T h is  r e s o l u t i o n  w as s e n t  t o  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  and  t h e  f o l lo w in g  l e t t e r  w as r e c e i v e d ;
^ i n u t e s . H i l l  C oun ty  E d u c a t io n a l  P le u m in g  C o m m itte e , 
F e b r u a r y  l b ,  l^ ^ O .
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F e b r u a r y  2 0 , 1950
M rs . L u c i l l e  Bulm an
C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls
H a v re , M ontana
D ear M rs . B ulm an:
We h a v e  r e c e i v e d  t h e  r e s o l u t i o n  d raw n up  by  th e  
s c h o o l  t r u s t e e s  o f  H ingham , G i l d f o r d ,  and  K re m lin  
c o n c e r n in g  th e  s m a l l  h ig h  s c h o o l  s i t u a t i o n  i n  
H i l l  C o u n ty . I n  t h e  a b s e n c e  o f  M iss C ondon, S t a t e  
S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  I  h a v e  t a k e n  
t h i s  m a t t e r  up  w i th  M r. A n d e rs o n , Mr. K ing  an d  
o t h e r  D e p a r tm e n t s u p e r v i s o r s .
We h a v e  known o f  t h e  d i f f i c u l t  h ig h  s c h o o l  s i t u ­
a t i o n  i n  H i l l  C o u n ty  f o r  m any y e a r s .  We a r e ,  t h e r e ­
f o r e ,  h e a r t i l y  i n  sy m p a th y  w i t h  th e  p r o c e d u r e  
e x p r e s s e d  i n  y o u r  r e s o l u t i o n  c o n c e r n in g  th e  p l a n  t o  
sp e n d  a  y e a r  i n  s tu d y in g  t h e  v a r io u s  w ays b y  w h ic h  
a  s o l u t i o n  m ig h t be  f o u n d .  S in c e  a l l  th e  t r u s t e e s  
o f  y o u r  t h r e e  c o m m u n itie s  s ig n e d  t h i s  r e s o l u t i o n ,  
we know t h a t  y o u  a r e  d e te r m in e d  t o  c o o p e r a te  i n  
s u c h  a way t h a t  t h e  b e s t  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  w i l l  
b e  a v a i l a b l e  f o r  t h e  b o y s  a n d  g i r l s  o f  y o u r  c o u n ty .
We f e e l  t h a t  you  a r e  w ise  i n  t a k i n g  t h e  n e x t  y e a r  
f o r  y o u r  s tu d y  and  you  c a n  r e s t  a s s u r e d  t h a t  y o u  
w i l l  be  a b le  t o  c o n t in u e  d u r i n g  1 9 5 0 - 5 1  a s  y o u  h a v e  
d u r in g  1 9 4 9 -5 0 .
N o th in g  t h a t  h a s  h a p p e n e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  
m ore e n c o u ra g in g  t o  u s  t h a n  t h i s  r e s o l u t i o n  w h ic h  
i n d i c a t e s  a  d e s i r e  on  t h e  p a r t  o f  th e  p e o p le  o f  
y o u r  c o u n ty  t o  s o lv e  t h e i r  own e d u c a t i o n a l  p r o b le m s .  
You c a n  be  s u r e  t h a t  we h e r e  i n  th e  S t a t e  D e p a r tm e n t 
w i l l  do a l l  we cm  t o  h e lp  y o u  w h en ev e r th e  n e e d  f o r  
su c h  a i d  i s  f e l t .
S i n c e r e l y  y o u r s ,
GENEVIEVE SQUIRES
A c t in g  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n
Upon r e c e i p t  o f  t h i s  l e t t e r  a  m e e t in g  was c a l l e d  i n
t h e  H i l l  C o u n ty  C o u r th o u s e  on A p r i l  2 5 , 1950* M em bers
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p r e s e n t  i n c lu d e d  r e p r e s e n t a t i v e s  f ro m  R u d y a rd , I n v e r n e s s ,  
H ingham , G i l d f o r d ,  K re m lin ,  Box E ld e r  and  H a v re .  As t h e  
name f o r  t h e i r  o r g a n i z a t i o n ,  t h e y  c h o s e  "T he  H i l l  C o u n ty  
E d u c a t i o n a l  P la n n in g  C o m m itte e " . T h e i r  a im , a s  o u t l i n e d  i n  
t h e  m in u te s ,  w as " t o  e n d e a v o r  t o  show  a  t r u e  p i c t u r e  o f  t h e  
c o n d i t i o n s  t h a t  e x i s t  w i t h i n  o u r  c o u n ty  an d  t o  e v o lv e ,  
i n s o f a r  a s  p o s s i b l e ,  m eans o f  c o r r e c t i n g  u n s a t i s f a c t o r y  c o n ­
d i t i o n s ,  t h e r e b y  m ak ing  o u r  s c h o o l s  a  b e t t e r  p l a c e  i n  w h ic h  
t o  e d u c a te  o u r  c h i l d r e n " . 7
A s u g g e s t i o n  f ro m  D r . I r a  W. S t  am o f  N o r th e r n  M ontana 
C o l l e g e ,  who w as a s k e d  t o  a c t  i n  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y ,  l e d  to  
t h e  d e c i s i o n  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r o b a b le  f u t u r e  e n r o l l m e n t .  
T h is  w as a t t e m p te d  b y  m eans o f  a  s p o t  map sh o w in g  p r e - s c h o o l ,  
e l e m e n ta r y ,  an d  h ig h  s c h o o l  p u p i l s  a s  o f  t h a t  t im e .
M e e tin g s  w e re  h e l d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  an d  H . V . 
G ib s o n , C le r k  o f  t h e  G r e a t  F a l l s  D i s t r i c t ,  H . C . D a v i s ,  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C u t B ank S c h o o ls ,  an d  E . H . P e l lb a u m , 
C i t y  S u p e r in te n d e n t  o f  t h e  H e le n a  S c h o o ls ,  w ere  i n v i t e d  t o  
a c t  a s  a d v i s o r s  o f  t h e  g r o u p .  On Novem ber 2 9 , 1 9 $ 0 , a f t e r  
v i s i t i n g  e a c h  o f  t h e  h i g h  s c h o o l s  i n  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty , 
t h i s  a d v i s o r y  g ro u p  m et w i t h  t h e  H i l l  C o u n ty  P la n n in g  Com­
m i t t e e  and  made a  r e p o r t  on t h e  i n d i v i d u a l  p h y s i c a l  p l a n t s .  
T hey  r e p o r t e d  " t h a t  a l l  o f  t h e  p l a n t s  w ere  v e r y  g ood  a n d  
much m ore a d e q u a te  t h a n  w h a t th e y  h a d  a n t i c i p a t e d " . &
^ M in u té s ,  H i l l  C o u n ty  E ducatloneüL  P la n n in g  C o m m itte e , 
A p r i l  2 $ , - 1 ^ 0 “
^ M in u te s ,  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  C o m m itte e , 
N ovem ber 2 9 , l 9 5 0 .
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T h e se  a d v i s o r s  recoiom ended t h a t  m ore d a t a  b e  g a th e r e d  on  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  e a c h  d i s t r i c t  a n d  p a s t  e n r o l lm e n ts #
On J a n u a r y  2 2 , 1 9 $ 1 , t h e  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  
P la n n in g  C om m ittee  m et w i th  C. R# A n d e rso n , A d m i n i s t r a t i v e  
A s s i s t a n t ,  K# W# B e rg e n , S u p e r v i s o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  and  
W# I#  K in g , H ig h  S c h o o l  S u p e r v i s o r #  F iv e  p l a n s  w e re  p r o ­
p o s e d  f o r  d i s t r i c t i n g  H i l l  C o u n ty  w h ic h  w e re  t o  b e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t s  o f  t h e  c o u n ty  f o r  d i s c u s s i o n ,  
a r r a n g e m e n t , and  c h a n g e s .  The c o m m itte e  p ro p o s e d  a n d  a g r e e d  
t h a t ,  a f t e r  t h e  p l a n s  h a d  b e e n  d raw n  up  an d  o u t l i n e d ,  e a c h  
s c h o o l  b o a rd  be  i n v i t e d  t o  se n d  one r e p r e s e n t a t i v e  t o  th e  
f i n a l  m e e t in g  a t  w h ic h  t im e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  w o u ld  b e  
d i s c u s s e d  and  p l a n n e d .  The f o l lo w in g  p l a n s  w ere  p r o p o s e d :
PLAN NO. I
H ig h  S c h o o l 1 H av re
H ig h  S c h o o l 2 Box E ld e r
H ig h  S c h o o l  3 G i l d f o r d  and  K re m lin
H ig h  S c h o o l  i|. I n v e r n e s s ,  R u d y a rd , and  H ingham
PLAN NO. I I  
H ig h  S c h o o l  1 H av re
H i^ d  S c h o o l 2 Box E l d e r ,  G i l d f o r d ,  and  K re m lin  
H ig h  S c h o o l  3 H ingham , R u d y a rd , and  I n v e r n e s s
PLAN NO. I l l
H ig h  S c h o o l  1 H av re  
H ig h  S c h o o l  2  Box E l d e r ,  K re m lin  
H ig h  S c h o o l  3 G i l d f o r d ,  H ingham  
H ig h  S c h o o l ij. R u d y a rd , I n v e r n e s s
PLAN NO. IV
H a v re  and  a l l  o t h e r  d i s t r i c t s  l e f t  
a s  t h e y  a r e  w i th  t h e  r u r a l  d i s t r i c t s  
w h ic h  th e y  s e r v e  i n c lu d e d  i n  e a c h  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t .
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ELAN NO. V
H ig h  S c h o o l  1 H a v re
H ig h  S c h o o l  2 Box E ld e r
H ig h  S c h o o l  3 K re m lin ,  G i l d f o r d ,  H ingham
H ig h  S c h o o l  Ij. R u d y a rd , I n v e r n e s s
On May I l f ,  1 9 5 1 , t h e  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P l a n ­
n in g  C o m m ittee  m et a g a in  an d  v o te d  on  t h e  f i v e  p l a n s  a s  
p r o p o s e d  a t  t h e  m e e tin g  o f  J a n u a r y  2 2 , 1 9 5 1 . F o l lo w in g  
t h e  v o t e ,  i t  w as d e c id e d  t o  n o t i f y  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t o f  
P u b l i c  I n s t r u c t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  The f o l lo w in g  r e s o l u ­
t i o n  w as d raw n  up  and  s e n t  t o  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t .
RESOLUTION
WHEREAS t h e  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  
C o m m itte e , c o n d o se d  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  fro m  th e  
c o m m u n itie s  o f  Box E l d e r ,  G i l d f o r d ,  H a v re , H ingham , 
I n v e r n e s s ,  K re m lin  an d  R u d y a rd , h a v in g  m et r e g u ­
l a r l y  f o r  t h e  l a s t  f i f t e e n  m o n th s  f o r  t h e  p u rp o s e  
o f  s tu d y in g  t h e  h i g h  s c h o o l  s i t u a t i o n  w i t h i n  o u r  
c o u n ty ,  an d  b e l i e v i n g  t h a t  a l l  f a c t s  r e l e v a n t  t o  
t h e  s i t u a t i o n  haVe b e e n  c o n s i d e r e d ,  do  h e re b y  
s t a t e  a  d e c i s i o n .
WHEREAS f i v e  p l a n s  o f  r e d i s t r i e t i n g  w ere  c o n ­
s i d e r e d  b y  o u r  c o m m itte e , b e  i t  known t h a t  a  s e c r e t  
b a l l o t  show ed t h a t  s i x  m em bers o f  o u r  c o m m itte e  
f a v o r e d  a l lo w in g  e a c h  o f  th e  to w n s i n  H i l l  C o u n ty  
t o  o p e r a t e  a  h i g h  s c h o o l .  One member w as o p p o s e d ;  
t h e r e f o r e  be  i t
RESOLVED t h a t  t h i s  c o m m itte e  g o e s  on r e c o r d  
a s  f a v o r i n g  th e  r e - o p e n i n g  o f  th e  I n v e r n e s s  H ig h  
S c h o o l t o  com ply  w i t h  t h e  s c h o o l  la w  w h ic h  s t a t e s
^ M in u te s , H i l l  C oun ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  C o m m itte e , 
M ay, l i f ,  1 % 1 .
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t h a t  a  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  c a n n o t  be  fo rm ed  i n  a  
d i s t r i c t  w h ic h  d o e s  n o t  h a v e  a n  o p e r a t i n g  h i g h  s c h o o l .
HILL COUNTY EDUCATIONAL PLANNING COMMITTEE
Ch a i  rm an 
V ic e  C ha irm an
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r
D a te  -  May 2 5 , 1 9 5 1 ^ °
Upon r e c e i p t  o f  t h i s  r e s o l u t i o n  t h e  S t a t e  D e p a r tm e n t 
o f  E d u c a t io n  r e t u r n e d  th e  f o l l o w in g  l e t t e r :
Ju n e  1 1 ,  1951
M r. A l to n  S t e r r y ,  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  
H i l l  C o u n ty  E d u c a t i o n a l  P la n n in g  C om m ittee  
H ingham , M ontana
D e a r M r. S t e r r y :
M iss  Condon h a s  a s k e d  me t o  ack n o w le d g e  r e c e i p t  o f  
y o u r  l e t t e r  and  r e s o l u t i o n  o f  May 21+, 1951»
In a sm u c h  a s  t h e  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  
C o m m ittee  w as o r g a n iz e d  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  f i n d i n g  
a  s o l u t i o n  t o  t h e  p ro b le m s  c o n f r o n t i n g  th e  h i g h  
s c h o o l s  o f  H i l l  C o u n ty  s h e  i s  g l a d  t o  h av e  t h e i r  
r e c o m m e n d a tio n s ;  h o w e v e r , t h e  p ro b le m  s t i l l  r e m a in s  
f o r  t h e  c o u n ty  a s  f a r  a s  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  
c o n c e rn e d  an d  o f  c o u r s e  w i l l  r e m a in  a  l o c a l  p ro b le m  
u n t i l  t h é  f i n a l  d i v i s i o n  i s  s e n t  t o  t h i s  o f f i c e  f o r  
a p p r o v a l .
You may rem em ber a t  t h e  m e e t in g  i n  H av re  s e v e r a l  
m o n th s  ag o  t h e  c o m m itte e  r e q u e s t e d  a n o th e r  y e a r ,  
a s  f a r  as a c c r e d i t a t i o n  w as c o n c e rn e d ,  i n  ^ i è h
^^^ n u t e s .  H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  C o m m itte e , 
May 2 5 ,  195XÜ
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t o  s tu d y  t h e  h i g h  s c h o o l  p ro b le m  an d  a r r i v e  a t  
some s a t i s f a c t o r y  s o l u t i o n #  W h e th e r  y o u  h a v e  
a c t u a l l y  d o n e  t h i s  a s  i n d i c a t e d  i n  y o u r  r e s o l u ­
t i o n  o r  w h e th e r  y o u  h a v e  j u s t  g iv e n  up  on t h e  
m a t t e r  and  f a l l e n  b a c k  on  a  s t a t u s  q u o , i s  a  
p ro b le m  t h a t  s t i l l  r e m a in s  t o  b e  s e t t l e d #
D i v i s i o n  o f  a  c o u n ty  i n t o  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t s  
c a n n o t  be  a c c o m p lis h e d  b e tw e e n  M arch  1 an d  J u l y  1 
o f  any  y e a r#  I f  y o u  c o n te m p la te  su c h  d i v i s i o n  
t h i s  y e a r  i t  w i l l  h a v e  t o  b e  done  im m e d ia te ly  
a f t e r  J u ly  1# The p ro b le m  o f  t h e  I n v e r n e s s  h ig h  
s c h o o l  i s  one  t h a t  h a s  b e e n  d e te rm in e d  by  t h e  
S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t io n #  T h a t same b o a rd  w i l l  
h a v e  t o  d e c id e  on  i t s  r e o p e n in g  a s  a  f o u r - y e a r  
a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l ,  u p o n  t h e  re c o m m e n d a tio n  
o f  t h i s  d e p a r tm e n t#
T h is  o f  c o u r s e ,  i s  a  m a t t e r  w h ic h  w i l l  h a v e  t o  
b e  i n i t i a t e d  b y  th e  I n v e r n e s s  b o a rd  and  w i l l  
p r o b a b ly  r u n  i h t o  d i f f i c u l t i e s .
S i n c e r e l y  y o u r s .
MARY M# COroON
S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f
P u b l i c  I n s t r u c t i o n
/ s ;  C# R# A n d e rso n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t
P r e s e n t  C o n d i t i o n s # I n  t h e  s p r i n g  o f  1952  t h e  h ig h  
s c h o o l s  o f  G i l d f o r d  an d  H ingham  w e re  p l a c e d  on t e r m i n a l  
p r o b a t io n #  K re m lin  w as c o n g r a t u l a t e d  on  t h e  c o n d i t i o n  o f  
t h e  p l a n t ,  f a c i l i t i e s  and  c o u r s e  o f  s tu d y  b u t  w as p l a c e d  
on  p r o b a t i o n  b e c a u s e  o f  lo w  e n r o l lm e n t#  R u d y a rd  w as g iv e n  
f u l l  a c c r e d i t i a t i o n  a n d  I n v e r n e s s  w as a c c r e d i t e d  th r o u g h  
t h e  n i n t h  g r a d e  a s  a  j u n i o r  h ig h  s c h o o l#
P ro p o s e d  p l a n s # T h is  s tu d y  p r o p o s e s  to  ex am in e  
t h r e e  p o s s i b l e  p la n s #  T h ese  p l a n s  a r e  c o n c e rn e d  w i t h  t h e  
num ber o f  s c h o o l s  t h a t  s h o u ld  be  o p e r a t e d  on  H ighw ay No# 2
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b e tw e e n  H a v re  and  t h e  w e s te r n  H i l l  C o u n ty  b o u n d a ry .  The 
t h r e e  p l a n s  a r e :
1 .  P la n  One — one s c h o o l  f o r  t h e  e n t i r e  a re a *
(A re a  A) a s  show n i n  F ig u r e  1 on  p a g e  II4.*
2 ,  P la n  Two — tw o s c h o o ls  i n  th e  a re a *  (A re a s  B
an d  C) a s  show n i n  F ig u r e  2 on  p a g e  1 $ .
3* P l a n  T h re e  —  tw o s c h o o l s  i n  t h e  a re a *  (A re a s  D 
and  E) a s  show n i n  F ig u r e  3 on p a g e  1 $ .
• I k -
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CHAPTER I I  
PRESENTATION AND ANALYSIS OF DATA
I n  o r d e r  t o  g i v e  a  c o m p re h e n a lv e  p i c t u r e  o f  t h e  h ig h  
s c h o o l  d i s t r i c t i n g  p ro b le m  i n  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty , a  s u r v e y  
w as m ade t o  o b t a i n  d a t a  o n :
1 .  P o p u l a t i o n  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s
2 .  P a r m - u n i t  c e n s u s
3* D i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l  p o p u l a t i o n
i|_. S c h o o l  e n r o l lm e n t s  and  f u t u r e  p r o j e c t i o n s  
A c c e s s i b i l i t y  o f  e x i s t i n g  r o a d s
6 .  V a l u a t io n  a n d  m i l l  l e v i e s
7 .  D i s t r i c t s
8 .  T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  a n d  e x i s t i n g  b u s  r o u t e s
9 .  B o n d in g  l i m i t s
, raESENTATION OF THE DATA
I n  s e c u r i n g  t h e  f o l lo w in g  d a t a  on t h e  t o p i c s  men­
t i o n e d  a b o v e , t h e  f o l lo w in g  s o u r c e s  w ere  u s e d :  r e c o r d s  i n  
t h e  o f f i c e  o f  t h e  H i l l  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls ,  
r e c o r d s  o f  c l e r k s  o f  l o c a l  d i s t r i c t s ,  r e c o r d s  i n  t h e  o f f i c e  
o f  th e  S t a t e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  c e n s u s  
d a t a  f ro m  th e  B u re a u  o f  C e n s u s , m a t e r i a l s  g a th e r e d  by  t h e  
H i l l  C o u n ty  E d u c a t io n a l  P la n n in g  C o m m itte e , and  p e r s o n a l
—1 6 —
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i n t e r v l e w s  w i th  m em bers o f  t h a t  C o m m ittee  an d  s u p e r i n t e n d ­
e n t s  o f  s c h o o ls  i n v o lv e d .  O th e r  i n f o r m a t i o n  was r e c e i v e d  
fro m  t h e  r e c o r d s  o f  th e  H i l l  C oun ty  E l e c t r i c  C o o p e r a t iv e  
I n c o r p o r a t e d ,  B u re a u  o f  R e c la m a t io n ,  a n d  fro m  t h e  I n v e n t o r y  
o f  M o n tan a  P u b l i c  S c h o o l F a c i l i t i e s .
P o p u l a t i o n  o f  s c h o o l  d i s t r i c t s .  T h is  i n f o r m a t i o n  
w as c o m p ile d  f ro m  t h e  B u re a u  o f  C e n su s  r e c o r d s  an d  show s t h e  
num ber o f  p e o p le  i n  e a c h  d i s t r i c t  i n  H i l l  C oun ty  f o r  1950  a s  
show n i n  t h e  t a b l e  b e lo w . C o n ^ a ra b le  d a t a  f o r  p a s t  y e a r s  
w as n o t  a v a i l a b l e  due  t o  t h e  f r e q u e n t  ch an g e  i n  d i s t r i c t s  by  
a n n e x a t io n  an d  a b a n d o n m e n t.
TABLE I
POPULATION OP SCHOOL DISTRICTS 
IN  WESTERN HILL COUNTY^ 195
D i s t r i c t
Number
P o p u l a t i o n
1 9 $ 0
D i s t r i c t
Number
P o p u l a t i o n
1950
2 75 2 8 370
13 3 0 1 39 6 8
1 8 53 49 39
19 385 5 0 57
2 0 341 53 6 2
23 6 6 61 38
2 4 319 63 32
26 521 6 6 40
U n i te d  S t a t e s  D e p a r tm e n t o f  Com m erce, B u re a u  o f  t h e  
C e n s u s , U .S . C e n su s  o f  P o p u l a t i o n , 1 9 5 0 .  (U .S . O overnm en t 
P r i n t i n g  o f f i c e ,  W a sE in g to n , D . C . 1 % 1  ) V o l .  1 , C h ap . 2 6 .
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F a rm "U n lt c e n a u a .  C e n su s  o f  a g r i c u l t u r e  s t a t i s t i c s  
i n d i c a t e  t h a t  th e  num ber o f  f a rm  u n i t s  h a s  b e e n  s t e a d i l y  
d e c r e a s i n g  and  t h a t  t h i s  w as a l s o  t r u e  o f  fa rm  l a b o r e r s  
u n t i l  A c c o rd in g  t o  t h e s e  d a t a ,  i n  H i l l  C o u n ty  t h e r e
w e re  1 ,0 3 $  fa rm s  i n  19i^$ an d  9$9 fa rm s  i n  1 9 $ 0 . T h e re  
w ere  1 , 314-8 w o rk e rs  i n  19l|.$ a n d  1 , 1*13  f a rm  w o rk e rs  i n  1 9 $ 0 .^  
T h is  w o u ld  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  b e ­
tw e e n  t h e  num ber o f  f a r m - u n i t s  an d  t h e  f a rm  p o p u l a t i o n .  The 
p h r a s e ,  "num ber o f  f a r m - u n i t s " ,  i s  m is l e a d in g  b e c a u s e  i t  i s  
b a s e d  on  t h e  num ber o f  o w n e rs ,  a l th o u g h  t h e y  may own $ , 0 0 0  
a c r e s  o f  l a n d  on  w h ic h  may b e  s e v e r a l  f a m i l i e s ,  f r e q u e n t l y  
t h e  s o n s  o f  t h e  a c t u a l  o w n e r , o p e r a t i n g  o r  w o rk in g  a n d  
l i v i n g  on  t h e s e  f a r m s .
The v e r y  s m a l l  i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  f a rm  w o rk e r s  
f ro m  19U$ t o  19$0  may m ean t h a t  H i l l  C oun ty  h a s  r e a c h e d  i t s  
l i m i t  i n  th e  num ber o f  w o rk e r s  r e q u i r e d  t o  o p e r a t e  t h e  l a n d  
w i t h  p r e s e n t  m e th o d s .  H o w ev e r, t h e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  t h e  
l a n d  c y c l e  b e g in n in g  w i th  t h e  h o m e s te a d  e r a  o f  m any u n i t s ,  
f o l lo w e d  by  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e s e  s m a ll  u n i t s  and  
f i n a l l y  t h e  d i v i s i o n  o f  e x t r e m e ly  l a r g e  u n i t s  among s o n s  o f  
o w n ers  o r  b y  s a l e  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s ,  may a g a in  I n c r e a s e  
t h e  num ber o f  u n i t s  i n  H i l l  C o u n ty . T h is  w ou ld  h e l p  t o  
e x p l a i n  t h e  i n c r e a s e  i n  b o t h  e le m e n ta r y  and p r e - s c h o o l
^ D e p a r tm e n t o f  Com m erce. B u re a u  o f  t h e  C e n s u s , U .S . 
C e n su s  o f  A g r i c u l t u r e .  1914-0. 1 9 q $ . 1 9 ^ 0 .  A dvance F i g u r e s ,  
É i l l  C o u n ty  % h o n t a n a .  { W a s h in g to n ,
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p o p u l a t l o n s  i n  w e s te r n  H i l l  C o u n ty  and  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
o u t l y i n g  f a rm  a r e a s  a s  e v id e n c e d  b y  t h e  s p o t  map*3
O th e r  e v id e n c e  t h a t  t h e  num ber o f  f a rm  hom es may b e  
i n c r e a s i n g  i s  fo u n d  i n  t h e  s t a t i s t i c s  on  t h e  num ber o f  "hook­
u p s ’* b y  t h e  H i l l  C o u n ty  E l e c t r i c  C o o p e r a t iv e ,  The l i n e s  o f  
t h i s  com pany w e re  f i r s t  e n e r g i z e d  i n  a n d  t h e i r  r e c o r d s
show  a n  i n c r e a s e  o f  I4 4  f a rm s  i n  I 9 I4.9 ,  s i x  b y  1950 a n d  70 
a d d i t i o n a l  f a rm s  b y  1951# A t t h e  same t im e ,  th e y  show  o n ly  
e i g h t  d i s c o n n e c t s  i n  t h e s e  f o u r  y e a r s , ^  Prom  t h e s e  f a c t s ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  r u r a l  p o p u l a t i o n  h a s  becom e som ew hat m ore 
s t a b l e  i n  H i l l  C o u n ty  w h e re  e l e c t r i c  s e r v i c e  i s  a v a i l a b l e .  
T h is  may a c c o u n t  f o r  t h e  s l i g h t  i n c r e a s e  i n  a g r i c u l t u r a l  
w o rk e r s  o v e r  t h i s  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  b u t  t h e  e x i s t i n g  d a ta  
i s  to o  l i m i t e d  t o  make a  d e f i n i t e  c o n c lu s io n  a t  t h i s  t i m e .  
D i s t r i b u t i o n  o f  s c h o o l  p o p u l a t i o n .  The s p o t  map5 
t a k e n  fro m  a  d ra w in g  p r e p a r e d  by  th e  H i l l  C oun ty  E d u c a t io n a l  
P la n n in g  C o m m ittee  show s th e  d i s t r i b u t i o n  o f  e le m e n ta r y ,  
h i g h  s c h o o l  and  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  o f  H i l l  C oun ty  i n  19i|.9 , 
T h is  map i n d i c a t e s  t h e  a r e a  w h ic h  m u st b e  c o n s id e r e d  i n  th e  
t r a n s p o r t a t i o n  p ro b le m s  i n  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g .
The e n r o l l m e n t s  o f  t h e  e n t i r e  a r e a  a r e  q u i t e  e q u a l l y  
d i s t r i b u t e d  among t h e  f i v e  to w n s ,  R u d y a rd , ( D i s t r i c t  2 6 ) i s
3 s e e  Map I ,  A p p e n d ix ,
R e c o r d s  o f  th e  H i l l  C o u n ty  E l e c t r i c  C o o p e r a t iv e ,  
I n c o r p o r a t e d ,  H a v re , M o n ta n a ,
^ S e e  Map I ,  A p p e n d ix ,
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t h e  o n ly  d i s t r i c t  sh o w in g  a n  e n r o l lm e n t  n o t i c e a b l y  g r e a t e r  
t h a n  th e  o t h e r s  i n  b o th  t h e  g r a d e s  an d  i n  h ig h  s c h o o l  f o r  
t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  e n d in g  i n  1951  a s  show n i n  T a b le  I I .
S c h o o l e n r o l l m e n t s  an d  f u t u r e  p r o j e c t i o n s .  The 
e n r o l lm e n t s  w ere  fo u n d  f o r  e a c h  o f  t h e  d i s t r i c t s  i n  t h e  a r e a  
b e in g  s t u d i e d  f o r  t h e  f i v e  y e a r s  e n d in g  1 9 5 1 . S t a t i s t i c s  
f o r  1951 on  d i s t r i c t s  o p e r a t i n g  h ig h  s c h o o l s  show ed t h a t  
R u d y a rd  h a d  t h e  l a r g e s t  e n r o l l m e n t s  w i t h  a  t o t a l  o f  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  82  g r a d e  s c h o o l  s t u d e n t s .  I n v e r n e s s *  
w h e re  a  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  i s  o p e r a t e d ,  w as th e  s m a l l e s t  
w i t h  an e n r o l lm e n t  o f  19 i n  J u n i o r  h i ^  s c h o o l  ( g r a d e s  7 - 9 )  
a n d  5 l  i n  e le m e n ta r y  g r a d e s  ( g r a d e s  1 - 6 ) .  B ingham  h a d  2 I4. i n  
h i g h  s c h o o l  a n d  53  i n  t h e  e le m e n ta r y  g r a d e s ;  G i l d f o r d ,  22 i n  
h i g h  s c h o o l  and  5 9  i n  e le m e n ta r y  g r a d e s ;  K re m lin , 2Ï\. i n  h i g h  
s c h o o l  a n d  62 i n  e la m e n ts try  g r a d e s  and  Box E l d e r ,  28 i n  h i g h
s c h o o l  a n d  68 i n  e le m e n ta r y  g r a d e s . &
U sin g  t h e  e n r o l lm e n t  f i g u r e s  f o r  a l l  w e s te r n  H i l l
C o u n ty  e le m e n ta r y  d i s t r i c t s  f o r  t h e  l a s t  f i v e  y e a r s ,  a n d  t h e
p r e - s c h o o l  c e n s u s  a n d  e n r o l lm e n t s  f o r  g r a d e s  one a n d  tw o 
i n  1924.9 , p r o j e c t i o n s  w e re  made t o  show how many c h i l d r e n  
m ig h t  b e  e x p e c te d  t o  a t t e n d  h i g h  s c h o o l  i n  1959 i n  e a c h  o f  
t h e  p ro p o s e d  h i g h  s c h o o l  a r e a s .  S i m i l a r  d a t a  f o r  t h e  p r e ­
v i o u s  y e a r s  w e re  n o t  a v a i l a b l e .  Of t h e  num ber o f  c h i l d r e n  
who i n  1924.9  e i t h e r  a p p e a re d  on t h e  p r e - s c h o o l  c e n s u s  o r  w ere
^ T a b le  X I , p a g e  2 1 ,
TABLE I I
ENEOLLMENT OP DISTRICTS OPERATING HIGH SCHOOL IN  
WESTERN HILL COUNTY FOR LAST FIVE YEARS'
D l s t .  1951 1950  1914-9 I 9 I4.8 191^7
No * H«S« 2*8# 2*8*  EXoïq* 2*8* EXôbi* 2*8*  El@m*
1 3 28 68 2 7 79 28 77 19 56 19 59
1 9 214- 62 2 5 60 28 146 3 0 45 28 47
20 22 59 2 5 66 3 0 1̂ 9 3 1 49 3 2 4 0
Zk 2 4 53 2 3 56 2 3 4 0 1 5 4 1 12 5 0
26 Ul4- 82 38 77 5 0 82 36 7 2 4 2 65
2 8 1 9 * 5 1 2 8 * 53 « 69 10** 59 1 7 * * 56
^ J u n i o r  2 ig h  S c h o o l -No 2 1 ^  S c h o o l ^ ^ ^ o u r - y e a r  21  gh  S c h o o l 
7
' R e c o r d s , O f f i c e  o f  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  2111  C o u n ty  S c h o o ls ,  
R a v r e ,  M ontana*
I
r\)
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I n  t h e  f i r s t  o r  se c o n d  g r a d e s ,  a b o u t  86 p e r  cen t®  may b e  
e x p e c te d  t o  b e  e n r o l l e d  i n  g r a d e s  one t o  e i g h t  i n  1955*
A re a  A, a s  show n i n  F ig u r e  1 h a d  an  e le m e n ta r y  e n ­
r o l l m e n t  o f  317 i n  19U7 w h ic h  i n c r e a s e d  t o  390 i n  1 950  and  
d e c r e a s e d  s l i g h t l y  i n  1 9 5 1 , a l th o u g h  n o t  t o  t h e  l e v e l  o f  
t h e  I 9 I4.9 e n r o l l m e n t # The 1951 h i g h  s c h o o l  e n r o l lm e n t  
w as 1 3 3  w h ic h  r e p r e s e n t s  U l»9  p e r  c e n t  o f  t h e  g ra d e  s c h o o l  
e n r o l lm e n t  o f  1 9 ^ 7 . By a p p ly in g  t h i s  p e r c e n ta g e  f i g u r e  to  
t h e  g ra d e  s c h o o l  e n r o l l m e n t s  f o r  t h e  y e a r s  1 9 ^ 8 , 19i|.9 , 1950  
an d  1 9 5 1 , a  t e n t a t i v e  f o r e c a s t  o f  h ig h  s c h o o l  e n r o l l m e n t s  
i n  1 9 5 2 ,  1 9 5 3 , 1 9 5 ^̂  a n d  1955  w as o b t a i n e d ,  a s  shown i n  
T a b le  I I I ,  A c c o rd in g  t o  t h i s  p r o j e c t i o n  t h i s  a r e a  c a n  
e x p e c t  t o  h a v e  l 5 l  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n  1955#
F o r  f u r t h e r  p r o j e c t i o n ,  t h e  p r e - s c h o o l  c h i l d r e n  an d  
t h o s e  i n  g r a d e s  one an d  tw o i n  19l)-9 w e re  u s e d  a s  a  b a s i s *
I n  19ii-9, t h e r e  w ere  528  c h i l d r e n  o f  p r e - s c h o o l  a g e  a n d  i n  
g r a d e s  one and  two* A p p ly in g  t h e  a v e ra g e  H i l l  C o u n ty  s u r ­
v i v a l  f o r  g r a d e s  one t o  e i g h t ,  a p p r o x im a te ly  c h i l d r e n  
w i l l  be  e n r o l l e d  i n  t h e  f i r s t  e i g h t  g r a d e s  b y  1 9 5 5 , an d  
a p p r o x im a te ly  211|. may be  e x p e c te d  i n  h i g h  s c h o o l  i n  1959# 
T h is  p r o j e c t i o n  i s  v e r y  c o n s e r v a t iv e  in a sm u c h  a s  
t h i s  p e r c e n t a g e  o f  s u r v iv e i l  f i g u r e  w as b a s e d  u pon  c o m p le t io n  
o f  th e  e i g h t  g ra d e s *  The m a j o r i t y  o f  th e  c h i l d r e n  c o n ­
s i d e r e d  f ro m  191 -̂9 t o  1955  w i l l  h a v e  r e a c h e d  o n ly  t h e  lo w e r  
g r a d e s ,  an d  t h e r e f o r e  c o u ld  be  e x p e c te d  to  h a v e  h a d  a
g  . 1
W arren  D uane A dam s, "An A n a ly s i s  o f  M o n ta n a ’ s  P u b l i c  
S c h o o l E n r o l lm e n ts  f ro m  1930  t o  1950  an d  P r o j e c t e d  E n r o l l ­
m e n ts ,  1 9 5 1  t o  i 9 6 0 "* (U n p u b lish e d  M a s te r ’ s T h e s i s ,  M ontana  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1952)
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TABLE III
PROJECTED ENROLLMENTS 
FOR AREA A
Y ear
G rades
AREA A 
1 - 8  HTgh S c h o o l
HILL 
G ra d e s  1 -8
COUNTY 
H ig h  S c h o o l
1914.7 3 1 7 1 3 1 I I 4 2 5 6143
1 9 2 4 8 3 2 0 1 2 2 1 5 2 2 6 I4 8
1 9 1 4 9 3 5 0 1 3 1 1556 5 8 2
1 9 5 0 3 6 2 1 3 3 1659 5 I4I4
1 9 5 1 3 6 0 1 3 3 1689 577
1 9 5 2 1 3 5 5 9 2
1 9 5 3 I I 47 6 I4 8
1 9 5 1 4 1 5 2 695
1 9 5 5 I4 5 I4 1 5 1
1956
1957
1958
1959 2 1 I4
g r e a t e r  p e r c e n t a g e  o f  s u r v i v a l  a s  t h e  n e t  s u r v i v a l  d e c r e a s e s  
w i th  t h e  a d v a n c e  i n  g r a d e .
A re a  B , a s  show n i n  F ig u r e  2 , i n c l u d e s  
d i s t r i c t s  2 8 , 2 6 , 21\, p l u s  a l l  d i s t r i c t s  w e s t  o f  t h e  e a s t e r n  
b o u n d a ry  o f  d i s t r i c t s  214- an d  i t s  n o r t h  e x t e n s i o n  an d  i s  now 
s e r v e d  b y  h i g h  s c h o o l s  a t  I n v e r n e s s ,  R u d y a rd  and  B in g h am .
The e le m e n ta r y  e n r o l lm e n t  i n  19i|.7 w as 216 w i th  71 i n  h i g h  
s c h o o l .  The t o t a l  h i g h  s c h o o l  e n r o l lm e n t  o f  19$1 w as 6 7 •
T h is  i n i d c a t e s  a  I4.O p e r  c e n t  r a t i o  o f  e le m e n ta r y  g r a d e s  t o  
h i g h  s c h o o l  p o p u l a t i o n  f o u r  y e a r s  l a t e r .  A p p ly in g  t h i s  r a t i o  
a b o u t  8l|. p u p i l s  c a n  b e  e x p e c te d  i n  h ig h  s c h o o l  i n  t h i s  a r e a  
i n  1 9 5 2 ,  96 i n  1 9 5 3 , 93 i n  195i|. and  91*. i n  1 9 5 5 . U s in g  th e  
19l*.9 p r e - s c h o o l  p o p u l a t i o n  p l u s  g r a d e s  one an d  tw o a n d  a p p ly ­
i n g  t h e  H i l l  C o u n ty  s u r v i v a l  r a t e ,  an e n r o l lm e n t  o f  291*. c a n  
b e  e x p e c te d  i n  t h e  g r a d e s  one t h r o u ^  e i g h t  i n  1 9 5 5  w i t h  1 1 8  
i n  h i g h  s c h o o l  f o u r  y e a r s  l a t e r . 9
A re a  G, a s  show n i n  F ig u r e  2 ,  i n c l u d e s  
d i s t r i c t s  1 8 , 1 9 ,  2 0  an d  h a l f  o f  3 9  and  5 3  w i th  t h e  lo w e r  
p a r t  o f  71*. and  i s  now s e r v e d  by  h ig h  s c h o o l s  i n  K re m lin  and  
G i l d f o r d .  I n  1947 t h i s  a r e a  h a d  a n  e le m e n ta r y  e n r o l lm e n t  
o f  101 w i t h  6 0  i n  h i g h  s c h o o l .  In 1 9 5 1 , t h e r e  w e re  1̂ 6 i n  
h i g h  s c h o o l  o r  45 p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  g ra d e  s c h o o l  e n r o l l ­
m en t o f  1 9 4 7 .  U s in g  t h i s  p e r c e n t a g e ,  th e  p r o j e c t i o n  
i n d i c a t e s  an  e x p e c te d  e n r o l lm e n t  o f  59  i n  h ig h  s c h o o l  in 1954* 
The g r a d e  s c h o o l  e n r o l lm e n t  p r o j e c t e d  f ro m  t h e  1949  c e n s u s
9
T a b le  IV , p a g e  2 5 .
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TABLE IV
PROJECTED ENROLLMENTS PCE 
AREA B AND AREA C
Y e a r
G ra d e s
AREA B 
1 - 8  ô rgb . S c h o o l G ra d e s
AREA C 
1 -8  HTgh S c h o o l
1914.7 216 7 1 101 60
1914.8 211 61 1 0 9 6 0
1914.9 2 3 9 8 3 111 58
1 9 5 0 2 3 2 83 1 3 0 5 0
1 9 5 1 2 3 5 8 7 1 2 5 I4 6
1952 814 5 0
1953 96 5 1
1 9514- 93 59
1 9 5 5 2 9 I4. 9 I4 II4 2 57
1 9 5 6
1957
1958
1 9 5 9 1 1 8 65
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c a n  b e  e x p e c te d  t o  b e  a b o u t  11^2 i n  1955# w h ich  m eans t h a t  
i n  1959 t h i s  a r e a  c a n  e x p e c t  a b o u t  65 h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
A re a  D, a s  shown i n  F ig u r e  3 ,  was t r e a t e d  i n  th e  
same m a n n e r . I t  h a d  a  g r a d e  s c h o o l  e n r o l lm e n t  o f  156 i n  1914-7 
w i th  6 3  i n  h ig h  s c h o o l  i n  1951* A p p ly in g  t h i s  r a t i o  t o  t h e  
g r a d e  e n r o l lm e n t s  o f  I 9 I4.8 t h r o u ^  1 9 5 1 ,  a b o u t  6I4. p u p i l s  may 
b e  e x p e c te d  t o  b e  i n  h ig h  s c h o o l  i n  1 9 5 2  and  6 9  i n  1 9 5 5 *
The p r o j e c t i o n  o f  t h e  1914-9 p r e - s c h o o l  a n d  p r im a ry  g r a d e s  one  
an d  tw o show s an  e x p e c te d  221 i n  g r a d e s  one th r o u g h  e i g h t  
i n  1 9 5 5  an d  88 h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  1959*^^
A rea  E , a s  shown i n  F ig u r e  3 ,  w ould  com bine  th e  
t h r e e  h i g h  s c h o o l s  o f  H ingham , G i l d f o r d  and  K re m lin  i n t o  one 
h ig h  s c h o o l ,  p r o b a b ly  l o c a t e d  i n  G i l d f o r d .  A s u r v e y  o f  th e  
e n r o l lm e n t s  o f  t h i s  a r e a  f o r  1951 show s I 8 8  i n  t h e  e le m e n ­
t a r y  g r a d e s  and  70 i n  h ig h  s c h o o l .  The p r o j e c t i o n  o f  th e  
e n r o l l m e n t s  f ro m  1914-7 th r o u g h  1951 show s t h a t  t h i s  a r e a  c an  
e x p e c t  t o  h a v e  a b o u t  8 3  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n  1955* A 
f u r t h e r  p r o j e c t i o n  b y  a p p ly in g  th e  H i l l  C oun ty  s u r v i v a l  r a t e  
t o  t h e  I 9 I4-9 p r e - s c h o o l  c e n s u s  and th e  f i r s t  two g r a d e s  g i v e s  
an  e s t i m a t e  o f  210  g ra d e  s c h o o l  c h i l d r e n  i n  1955  and  93 h ig h  
s c h o o l  p u p i l s  i n  1 9 5 9 .^ ^
A c c e s s i b i l i t y  o f  e x i s t i n g  r o a d s  » I n f o r m a t io n  on  
t h e  ty p e s  an d  c o n d i t i o n s  o f  r o a d s  w as t a k e n  f ro m  th e  C o u n ty
^ ^ T a b le  IV , p a g e  25*
^ ^ T a b le  V, p a g e  27*
12
I b i d .
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TABLE V
PROJECTED ENROLLMENTS FOR 
AREA D AND AREA E
Y e a r
G ra d e s  1
AREA D
- 8  H ig h  S c h o o l G ra d es
AREA E 
1 -6  HTgh S c h o o l
1947 156 59 161 72
1948 159 ke 161 76
1949 I 8 l go 167 81
1950 166 60 196 73
1951 172 63 188 70
1952 6k 70
1953 72 7k
1 9 5 4 67 86
1955 221 69 210 83
1956
1957
1958
1959 88 93
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R oad  Map^3 an d  c h e c k e d  w i th  a  map p r e p a r e d  by  W ilb u r  Sw enson 
i n  h i s  p r o f e s s i o n a l  p a p e r  on "A S u rv e y  o f  H i l l  C o u n ty  S c h o o l 
T r a n s p o r t a t i o n  C o s t s ,  19i|-9-50’**^^ T h is  map show s H ighw ay 
No# 2 c o n n e c t in g  th e  to w n s o f  I n v e r n e s s ,  R u d y a rd , H ingham  
G i l d f o r d ,  K re m lin  and  H avre#  One g r a v e l e d  ro a d  l e a d i n g  f ro m  
t h i s  h ig h w a y  e x te n d s  n o r t h  f ro m  R u d y ard  t w e n t y - t h r e e  m i le s  
t o  w i t h i n  s e v e n  m i l e s  o f  t h e  C a n a d ia n  b o rd e r #  H ighw ay No# 8 9  
l e a d i n g  fro m  H avre  t o  B ig  S an d y  h a s  l i t t l e  i n f l u e n c e  on  any  
to w n s o t h e r  th a n  Box E ld e r  a n d  H avre#
O th e r  e x i s t i n g  r o a d s  o f  im p o r ta n c e  t o  t h i s  a r e a  a r e  
g ra d e d  d i r t  r o a d s  fo u n d  a t  i n t e r v a l s  o f  s i x  m i le s  r u n n in g  
n o r t h  an d  s o u th  f ro m  e a c h  o f  t h e  s m a l l  tow ns named# A l l  
c o n n e c t in g  r o a d s  r u n n in g  e a s t  a n d  w e s t  a r e  low  d i r t  g r a d e s  
w h ic h  a r e  o f  l i t t l e  u s e  i n  t h e  w i n t e r  o r  w e t w e a th e r#
VALUATIONS AND MILL LEVIES
D i s t r i c t s ,  I n  19$1 , t h e  d i s t r i c t s  o p e r a t i n g  h i g h  
s c h o o ls  i n  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty  h a d  a s s e s s e d  an d  t a x a b l e  
v a l u a t i o n s  a s  show n i n  T a b le  V I , on  p a g e  3 0 # T hese  common 
s c h o o l  d i s t r i c t s  now o p e r a t i n g  h ig h  s c h o o ls  h a v e  h a d  t h e i r  
v a l u a t i o n s  i n c r e a s e d  o v e r  t h e  l a s t  t e n  y e a r s  by  t h e  a b a n d o n ­
m ent o f  o t h e r  d i s t r i c t s  w h ic h , i n  m o st c a s e s ,  h a v e  b e e n  
a t t a c h e d  t o  t h e  a d j a c e n t  d i s t r i c t s  o p e r a t i n g  a  h ig h  s c h o o l#
n
"^See Map I ,  A p p e n d ix  D#
^ ^ f / i l b u r  S w enson . *̂ A S u rv e y  o f  H i l l  C o u n ty  S c h o o l  
T r a n s p o r t a t i o n  C o s t s ,  194 .9 -50” ,  (U n p u b lis h e d  M a s t e r 's  
t h e s i s ,  M on tana  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 51 )
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T h is  h a s  h e lp e d  t o  make i t  p o s s i b l e  f o r  t h e s e  d i s t r i c t s  
o p e r a t i n g  h ig h  s c h o o l s  to  c o n t i n u e .
One o f  th e  p r o p o s a l s  f o r  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  
in v o lv e s  f o r m a t io n  o f  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t s  a c c o r d in g  t o  t h e  
a r e a  now s e r v e d  by  t h e s e  d i s t r i c t s  s u p p o r t i n g  h i g h  s c h o o ls #  
The c o m b in ed  t a x a b l e  v a l u a t i o n s  o f  t h e s e  d i s t r i c t s  a r e  shown 
i n  T a b le  V II  on  p a g e  31# The i n c r e a s e  w ou ld  be  en o u g h  t o  
c u t  t h e  m i l l  l e v y  f o r  h ig h  s c h o o l s  a s  f o l l o w s :  Box E l d e r ,
f ro m  12#21  m i l l s  t o  8 m i l l s ;  K re m lin ,  f ro m  1 0 ,$ 6  m i l l s  
t o  i*.#79 m i l l s ;  G i l d f o r d ,  f ro m  16*12  m i l l s  t o  9.14- m i l l s ;  
H ingham , fro m  20#2  m i l l s  t o  13#9  m i l l s ;  R u d y a rd , f ro m  2 ^ # 6 l  
m i l l s  t o  16 m i l l s  and  I n v e r n e s s ,  f ro m  21# ll|. m i l l s  t o  15*3 
m i l l s #  T h e se  m i l l  l e v i e s  a r e  b a s e d  on t h e  1951 b u d g e ts # ^ ^
T h is  p r o p o s a l  was n o t  p o s s i b l e  f o r  1952 due  t o  low
e n r o l l m e n t s  s o ,  a  f u r t h e r  g r o u p in g  t o  i n c r e a s e  t a x a b l e  v a l u ­
a t i o n s  an d  a s s u r e  n e c e s s a r y  e n r o l l m e n t s  was n e ed e d #  The 
t h r e e  p l a n s  w i th  w h ic h  t h i s  s tu d y  i s  m a in ly  c o n c e rn e d  a r e ,  
a  o n e - s c h o o l  p l a n  f o r  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty , w i th  a  h ig h  
s c h o o l  c e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  A re a  A, a s  shown i n  F ig u r e  1 ,  
a  tw o - s c h o o l  p l a n  w i th  one  h ig h  s c h o o l  l o c a t e d  i n  A re a  B 
and  one i n  A re a  C a s  show n i n  F ig u r e  2 , and a s e c o n d  tw o -  
s c h o o l  p l a n ,  wl t h  a  h ig h  s c h o o l  i n  A re a  D and  a  h i g h  s c h o o l  
i n  A rea  E a s  show n i n  F ig u r e  3#
A re a  A# T h is  a r e a  w i th  a  p l a n  f o r  one h ig h  s c h o o l ,
h a s  a  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  $ 3 ,7 1 5 ,5 3 9 .  F o r  a  h ig h  s c h o o l
^ ^ T a b le  V I I ,  p a g e  3 1 .
TABLE VI
COMPARATIVE LEVIES OVER LAST FIVE YEARS 
HILL GOHNTYlo
D i s t . VALUATION LEVIES**
N o. Name A s s e s s e d  T a x a b le 1 9 5 0 - 5 1  1 9 4 9 - 5 0  1 9 4 8 - 4 9  1 9 4 7 - 4 8  1 9 4 6 -4 7
1 3 Box E ld e r $ 1 , 4 5 1 , 6 4 2 $ 4 3 3 ,4 6 6 1 2 . 2 1 8 .5 7 . 1 1 .6 3 .
19 K re m lin 1 , 7 0 7 , 5 3 2 4 9 5 ,8 6 4 1 0 .5 6 1 1 .5 5 . 5 . 2 5 .
20 G i l d f o r d 1 , 5 4 5 , 0 2 7 4 6 9 ,1 3 8 1 6 .1 2 1 3 . 1 1 4 . 2 n o n e n o n e
2 4 H ingham 1 , 6 2 8 , 6 0 4 4 6 4 ,0 5 6 2 0 .2 1 2 . 7 1 2 . 1 2 .8 9 .
26 R u d y a rd 1 , 9 4 2 , 4 3 6 5 4 5 , 0 7 7 2 4 . 6 I 1 3 . 8 1 0 .8 7 .7 3 .5
28 I n v e r n e s s 1 , 7 9 9 , 7 7 3 5 1 0 , 2 9 6 2 1 . 1 4 1 9 .1 none 1 5 . 7 5 .
IV)
01
T h is  d o e s  n o t  i n c l u d e  10 m i l l  c o u n ty -w id e  l e v y .
^ ^ R e p o r t s , f ro m  O f f ic e  o f  th e  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  H i l l  C o u n ty  
S c h o o l s ,  H a v re , M ontana
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table  V II
SÜMMART OP VALUATION CHAMÎES WITH HIGH SCHOOL. _ 
DISTRICTING BY ADDITION OP ADJACENT DISTRICTS'^ ^
Town D i s t . V a l u a t io n F o u n d a t io n
P ro g ram
T o ta l
B u d g e t
L evy
H ingham  21̂  
39 
7
# 4 6 4 ,0 5 6
1 2 8 ,2 5 9
2 4 .9 8 9
# 7 ,4 8 0 # 1 6 , 1 0 2 2 0 . 2
T o ta l #617,304 # 7 , 9 0 0 #16,1T>'2 13.9
G i l d f o r d  20  
2  
53
# 4 6 9 ,1 3 8
1 0 8 , 8 7 5
1 3 7 . 4 0 3
# 8 ,1 6 0 # 1 4 , 9 0 4 1 6 . 1 2
T o ta l # 1 ,Ï6 Ô #14,904 9.4
K re m lin  19  
18
n
# 4 9 5 , 8 6 4
1 7 7 , 8 2 5
9 5 ,1 9 9
^ 1 5 3 ,6 8 0
$ 8 ,1 6 0 $ 1 2 ,5 8 0 1 0 .5 6
T o ta l #922,568 #8,16o #12,580 “4777
Box E l d e r  13
84
# 4 3 3 ,4 6 6 # 8 ,1 6 0 # 1 2 ,6 3 4 1 2 . 2 1
T o ta l #547,619 # 8 ,I b O #12,634
Invarneaa 28
5 0
#5 1 0 , 2 9 6
3 7 , 9 8 7
6 0 , 0 1 5
,  M , 8 3 9
# 7 , 1 4 0 # 1 7 , 2 1 1 2 1 . 1 4
T o t a l #657,137 # 7 ,1 4 0 #17,211 1F.3
R u d y a rd  26 
61
63
# 5 4 5 , 0 7 7
5 4 , 2 3 7
9 8 , 7 1 1
^ 3 , 8 6 4
$ 1 2 , 2 4 0 # 2 4 , 4 2 6 2 4 . 6 1
T o t a l # 7 5 1 , 0 7 9 # 1 2 , 2 4 0 # 2 4 , 4 2 6 16.0
17 R e c o r d s j  f ro m  O f f i c e  o f  t h e  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  
o f  H i l l  C o u n ty  S c h o o l s ,  H a v re , M on tana
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o f  1$1 p u p i l s  a s  e x p e c te d  i n  1 9 5 5 , u n d e r  t h e  p r e s e n t  s c h e d u le ,  
a  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  o f  $ 2 6 9 .6 0  p e r  p u p i l  o r  $ ^ 0 ,7 0 9 .6 0  
w o u ld  b e  a s s u r e d .  The p e r m i s s iv e  l e v y  o f  25 p e r  c e n t  w o u ld  
am ount t o  $ 1 0 , 1 7 7 .^4-0 o r  a p p r o x im a te ly  2 .5  m i l l s  on  c u r r e n t  
v a l u a t i o n s .  I f  m ore w ere  n e e d e d , a  v o te  o f  a p p r o v a l  f o r  t h e  
l e v y  b y  th e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  w o u ld  be  r e q u i r e d  a n d  f o r  
e a c h  a d d i t i o n a l  m i l l  l e v i e d ,  $ 3 ,7 1 5 .5 3  w ou ld  be  made a v a i l ­
a b l e .  C oun ty  and  s t a t e  f u n d s  s u p p o r t  th e  f o u n d a t i o n  p ro g ra m . 
B u d g e ta ry  r e q u i r e m e n ts  b e y o n d  th e  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  m u s t be  
p a id  by  t h e  d i s t r i c t s .
A re a  B . I n  t h e  f i r s t  tw o - s c h o o l  p l a n ,  t h e  t a x a b l e  
v a l u a t i o n  o f  t h i s  a  r e a  w o u ld  i n c l u d e  t h e  t o t a l  v a l u a t i o n  o f  
d i s t r i c t s  6 6 , 2 3 , 5 0 , I4.9 ,  6 1 , 2 8 , 2 6 , 21*., 63  and  one h a l f  
o f  39 and  53 w h ic h  w ou ld  am ount t o  $ 2 ,0 0 5 ,9 1 2 .  The e x p e c te d  
e n r o l lm e n t  o f  9i4- p u p i l s  i n  1955 w o u ld  a s s u r e  a f o u n d a t i o n  
p ro g ra m  o f  $ 2 9 7 » 50  p e r  p u p i l  o r  $ 2 5 ,9 6 5 .  The 25 p e r  c e n t  
p e r m i s s iv e  l e v y  w ould  am ount t o  $ 6 ,^ 9 1 .2 5  o r  a  l e v y  o f  
a p p r o x im a te ly  3 .2  m i l l s  on  c u r r e n t  v a l u a t i o n s .  Any a d d i ­
t i o n a l  f u n d s  n e e d e d  w ou ld  h a v e  t o  b e  r a i s e d  by  a  l e v y  v o te d  
by  t h e  d i s t r i c t .  E ach  m i l l  l e v i e d  w o u ld  p ro d u c e  $ 2 ,9 9 5 * 9 1 .
A re a  C. T h is  a r e a  w o u ld  com bine  t h e  h ig h  s c h o o l s  o f  
G i l d f o r d  and  K re m lin  a n d  i n c l u d e  d i s t r i c t s  2 0 , 1 9 , I 8  an d  one 
h a l f  o f  39 a n d  5 3 , t h e r e b y  c r e a t i n g  a  t o t a l  t a x a b l e  v a l u a t i o n  
o f  $1 , 2 7 5 , 6 5 7 * An e n r o l lm e n t  o f  57 p u p i l s  c o u ld  b e  e x p e c te d  
i n  1955  w h ic h  w o u ld  p r o v id e  a  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  o f  $ 3 ^0 * 0 0  
p e r  p u p i l  o r  $ 2 0 ,0 6 0 .  The 25 p e r  c e n t  p e r m is s iv e  l e v y  w o u ld
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b e  $ 2 ,0 1 $  o r  a  l e v y  o f  a p p r o x im a te ly  3*9 m i l l s .  F o r  e a c h  
a d d i t i o n a l  m i l l  l e v i e d ,  $ 1 ,2 7 $ .6 6  w ou ld  be  r a i s e d .
A re a  D . T h is  a r e a ,  w h ic h  i s  p a r t  o f  th e  s e c o n d  tw o -  
s c h o o l  p l a n ,  i n v o lv e s  t h e  e x p a n s io n  o f  t h e  R u d y a rd  d i s t r i c t  
f o r  h i ^  s c h o o l  p u r p o s e s  t o  i n c l u d e  d i s t r i c t s  2i|., 6 6 ,  2 3 ,  
d i s t r i c t s  $ 0 ,  1^9»6 1 ,2 0 ,2 6 ,  and  63 w i th  a  t o t a l  t a x a b l e  
v a l u a t i o n  o f  $1 , 0̂ 9 , 026 . The e x p e c te d  h ig h  s c h o o l  e n r o l l ­
m en t f o r  t h i s  a r e a  i n  19$$ w o u ld  b e  69 p u p i l s  w h ic h  w ou ld  
p r o v id e  a  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  o f  $ 3 2 8 .7 $  p e r  p u p i l  
o r  $2 2 ,683 .7$. The 2$ p e r  c e n t  p e r m is s iv e  l e v y  w o u ld  am ount 
t o  $$,670. 9^  ̂ o r  a  l e v y  o f  a p p r o x im a te ly  if m i l l s .  E a c h  m i l l  
o f  a d d i t i o n a l  l e v y  w o u ld  p r o v id e  $ 1 ,% 0 9 .0 2 .
A re a  E . T h is  a r e a  i n c l u d e s  d i s t r i c t s  2 if, 20 an d  19 
t h a t  h a v e  b e e n  o p e r a t i n g  h i g h  s c h o o l s .  To them  w i l l  be  
a d d e d  t h e  v a l u a t i o n s  o f  d i s t r i c t s  I 8 , $3# an d  39 m ak in g  a  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  w i th  a  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  $ 1 , 8 7 2 , $ 14.$ . 
I f  t h i s  s h o u ld  becom e a  d i s t r i c t ,  th e  h i g h  s c h o o l  w o u ld  be  
e x p e c te d  t o  h a v e  an  e n r o l lm e n t  o f  8 3  p u p i l s  i n  19$$  w h ic h  
w o u ld  a s s u r e  a  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  o f  $ 3 1 1 . 2 $ p e r  p u p i l  o r  a  
t o t a l  o f  $ 2 if ,8 3 3 . 7 $ .  The p e r m is s iv e  a d d i t i o n  o f  2$ p e r  c e n t  
w o u ld  am ount t o  $ 6 , i f$ 8 .ifl4. o r  a  l e v y  o f  a p p r o x im a te ly  3 .$  
m i l l s .  E ach  m i l l  o f  a d d i t i o n a l  l e v y  w o u ld  p r o v id e  $ 1 ,8 7 2 .$ $ .
T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  an d  e x i s t i n g  b u s  r o u t e s .  Of 
t h e  f i v e  d i s t r i c t s  o p e r a t i n g  h ig h  s c h o o ls  i n  w e s t e r n  H i l l  
C o u n ty , D i s t r i c t  N o. 2i|, D i s t r i c t  No. 26 and D i s t r i c t  No. 28 
o p e r a t e  b u s s e s .  G i l d f o r d ,  D i s t r i c t  No. 20 and  K re m lin ,
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DlstPict N o. 19 do  not operate busses. A sum m ary of trans­
portation data for these five districts appears in T a b le  V I I I  
as shown b e lo w :
TABIÆ V I I I
TRANSPORTATION DATA FOR HIGH SCHOOLS 
IN  WESTERN HILL COÜNTÏ 1 9 5 1 -1 9 5 2
Town D i s t r i c t V a l u a t io n H . S .  B u d g e t 
T r a n s p o r t a t i o n
D i s t r i c t  T ax  
i n  M i l l s *
K re m lin 19 # 1 3 9 ,3 9 4 # 1 ,9 0 9 0
G i l d f o r d 20 6 3 2 ,3 9 9 519 0
H ingham 24 5 1 4 ,1 3 4 3 ,5 2 5 0
R u d y a rd 26 6 1 9 ,8 7 2 k ,3 0 7 1 .9
I n v e r n e s s 28 5 5 3 ,4 0 7 3 ,3 2 6 0
^ T r a n s p o r t a t i o n  f o r  h ig h  s c h o o l s  i s  p a id  by  C o u n ty  
an d  S t a t e  up  t o  th e  am oun t s c h e d u le d *  Any am ount o v e r  
s c h e d u le  m u st be  r a i s e d  b y  a  t a x  l e v y  on t h e  d i s t r i c t .
I n  1 9 $ 1 , 68 h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w e re  b e in g  p r o v id e d  
t r a n s p o r t a t i o n  i n  t h i s  a r e a  e i t h e r  on  s c h o o l  b u s s e s  o r  by  
i n d i v i d u a l  p a y m e n ts ,  A summary o f  t y p e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
an d  t h e  num ber t r a n s p o r t e d  f o r  e a c h  h ig h  s c h o o l  i s  show n on 
t h e  f o l lo w in g  p a g e .
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table  IX
HI3H SCHOOL TRANSPORTATION IN  WESTERN 
HILL COÜNTÏ 1 9 5 1 - 1 9 5 2
D is t# R o u te I n d i v i d ­
u a l
Bus T o ta l C a p a c i ty  an d  Make 
o f  B us
19 9 9
20 5 5
2k i - i o k 1 9 1 0 2k F o r d - S u p e r io r  b o d y
26 1 - 8 3 1 0 1 3 2 3 1̂ 2 C h e v r o l e t - S u p e r i o r
2 - 5 2 6 6 21̂  C h e v r o l e t - S u p e r i o r
28 1 - 6 2 2 2 2k  I n t e r n a t i o n a l
2 - 5 2 1 10 11 1 6  I n t e r n a t i o n a l
63 1 -6 0 2 2 3 0  C h e v r o l e t - S u p e r i o r
One o f  t h e  m ain  p ro b le m s  i n  s c h o o l  b u s  t r a n s p o r t a ­
t i o n  i s  th e  o r i g i n a l  c o s t  o f  th e  b u s#  The S t a t e  Law 
p r o v i d e s  t h a t  a  b u s  d e p r e c i a t i o n  s e c t i o n  b e  s e t  up  so  t h a t  
th e  s c h o o l  d i s t r i c t  may p l a c e  m oney i n  a  fu n d  w h ic h  w i l l  be  
u s e d  t o  r e p l a c e  t h e  b u s  i n  a  num ber o f  y e a r s ,  u s u a l l y  a b o u t  
e ig h t #  The 19?1  l e g i s l a t u r e  made i t  p o s s i b l e  f o r  s c h o o l  
d i s t r i c t s  t o  b o n d  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  b u sses# ^®
The ty p e  o f  r o a d  o v e r  w h ic h  t h e  b u s  m ust t r a v e l  
i n f l u e n c e s  g r e a t l y  th e  u p -k e e p  and  th e  l i f e  o f  t h e  bu s#  
N o n - s u r f a c e d  r o a d s ,  su c h  as  fo u n d  i n  t h i s  a r e a ,  a re  n o t
16
S u p p le m e n t t o  t h e  S c h o o l Laws o f  19i|.9» C h a p te r  I 8 0 ,
S e c t i o n  1#
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c o n d u c iv e  t o  low  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  T r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  
h a v e  i n c r e a s e d  8 l  p e r  c e n t  f ro m  19i|.0 t o  1 9 5 0 , and  a r e  a lw a y s  
h i g h e r  i n  s p a r s e l y  s e t t l e d  a r e a s .
B o nd ing  l i m i t .  T h is  l i m i t  i s  f i g u r e d  o n  f i v e  p e r  
c e n t  o f  a s s e s s e d  v a l u a t i o n .  C u r r e n t  v a l u a t i o n s  i n  A re a  A 
t o t a l  $ l l |. ,  1 7 9 , 114.3 .  A c c o rd in g  t o  th e  B row ning  d e c i s i o n ^ ^  a s  
o f  1 9 5 2 , t h e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  a  l e g a l  b ody  f o r  b o n d ­
i n g  p u r p o s e s .
The o n ly  tw o d i s t r i c t s  o f  t h i s  a r e a  w i t h  o u t s t a n d i n g  
b o n d s  a r e  D i s t r i c t  N o. 19 an d  D i s t r i c t  No. 2 0 . I n  a c c o r d ­
a n c e  w i th  t h i s  d e c i s i o n  t h e  b o n d in g  c a p a c i t y  o f  A re a  A i s  
g iv e n  i n  th e  f o l l o w in g  r e p o r t  made by  C . R . A n d e rso n , 
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  t o  M ary M. C ondon, S t a t e  S u p e r in ­
t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .
D i s t r i c t  N o. 1 9 . A s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  f2 ,O ij.7 ,5 lO  
c o u ld  b o n d  f o r  f i v e  p e r  c e n t  o r  $ 1 0 2 ,3 7 5 .  H ow ever, 
t h i s  d i s t r i c t  h a s  # 7 ,7 0 0  i n  o u t s t a n d i n g  b o n d s ,  
w h ic h  w i l l  be  r e d u c e d  b y  J u ly  30 t o  $ 5 ,5 0 0 .  S ub­
t r a c t i n g  t h i s  am ount f ro m  th e  maximum b o n d in g  
c a p a c i t y  l e a v e s  # 9 6 ,8 7 5 .
D i s t r i c t  N o. 2 0 . A s s e s s e d  v a l u a t i o n  o f  # 2 ,lp .k ,1 7 5  
c o u ld  b o n ïï~ fo r  # 1 2 0 ,7 0 8 .  T h is  d i s t r i c t  h a s  $ 8 , 8 9 1  
i n  b o n d s  o u t s t a n d i n g .  C u r r e n t  p a y m e n ts  w i l l  
r e d u c e  t h i s  t o  $ 6 , 3 6 9  by  J u l y  2 ,  l e a v i n g  a  b o n d in g  
p o t e n t i a l  o f  $ 1114., 3 3 9 .
D i s t r i c t  N o. 1 9 , w i t h  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  
o f  $ 2 , 014.7 , 1 7 5  d i v id e d  i n t o  th e  a s s e s s e d  v a l u a t i o n  
o f  t h e  e n t i r e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  o f  # l l |. ,  179,114-3 
g iv e s  a  f i g u r e  o f  I I 4..I4I4.O2 9  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  
v a l u a t i o n .  S in c e  t h e  am ount o f  b o n d s o u t s t a n d i n g  
on any  o f  t h e  common s c h o o l  d i s t r i c t s  c a n n o t
^ ^ 3 e e  A p p e n d ix  C . R ev iew  o f  th e  B row ning  D e c i s i o n ,  
Suprem e C o u r t  R e p o r t e r , V o l .  7 ,  P age  9 1 3 2 . F e b r u a r y  I I4., 1 9 5 2 .
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e x c e e d  f i v e  p e r  c e n t ,  and  s i n c e  t h e  e q u i t y  o f  a n y  
com ponen t common s c h o o l  d i s t r i c t  i n  t h e  h ig h  
s c h o o l  d i s t r i c t  bond  i s  i n  p r o p o r t i o n  t o  i t s  
a s s e s s e d  v a l u a t i o n  t o  t h e  v a l u a t i o n  o f  th e  h i g h  
s c h o o l .  D i s t r i c t  19 c o u ld  b o n d  f o r  a  sum n o t  e x ­
c e e d in g  i t s  p o t e n t i a l  b o n d in g  c a p a c i t y  l e s s  an y  
o u t s t a n d i n g  b o n d s .  T h is  i s  $ 9 6 ,0 7 5 #  T h is  am ount 
w o u ld  r e p r e s e n t  ll*..l|l|.029 p e r  c e n t  o f  t h e  maximum 
b o n d in g  o f  t h e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t .
Ik .k k 0 2 9  I # 9 6 ,8 7 5  = 100  (# )  ; x
X = #670,866
D i s t r i c t  No. 2 0 , f i g u r e d  i n  t h e  sam e way a s  t h e  
a b o v e , h a s  1 7 # 0 2 6 2 1 4 ^  o f  t h e  t o t a l  a s s e s s e d  v a l u ­
a t i o n  o f  th e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t ,  an d  a  b o n d in g  
p o t e n t i a l ,  e x c lu d in g  o u t s t a n d i n g  b o n d s , o f  # ll|J4 .,339
1 7 . 02621t. :  # l l l t . ,3 3 9  = 100 : x
X = # 6 7 1 ,5 4 5
The ab o v e  i n d i c a t e s  t h a t  i f  we u s e  t h e  f u l l  5  p e r  
c e n t  o n  D i s t r i c t  N o. 2 0 , i t  w o u ld  th ro w  a p r o ­
p o r t i o n  o f  t h e  higÿki s c h o o l  d i s t r i c t  bond  i s s u e  on 
D i s t r i c t  19 w h ic h  w o u ld  go  o v e r  t h e  5 p e r  c e n t  on 
t h a t  d i s t r i c t .  T h e r e f o r e , s i n c e  n o  o t h e r  d i s t ­
r i c t  h a s  o u t s t a n d i n g  b o n d s , t h e  maximum b o n d in g  
on  t h e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  w o u ld  h a v e  t o  b e  t h e  
# 6 7 0 , 8 6 6 .  T h is  i s s u e  w ou ld  a s s u r e  t h a t  n o n e  o f  
t h e  com ponen t common s c h o o l  d i s t r i c t s  w ou ld  be  
b o n d e d  i n  e x c e s s  o f  t h e  l e g a l  maximum o f  5 p e r  
c e n t .
,0 0 0  b o n d  i s s u e  a m o r t iz e d  a t  2 ^  w ou ld  m ean ; 
S e m i-a n n u a l  I n t e r e s t  and  P r i n c i p a l  paym en t 
o f  # 1 9 , 1 5 2 . 8 5 .
A n n u a l I n t e r e s t  a n d  P r i n c i p a l  p ay m en ts  o f
■  " , 3 0 5 . 7 0 .
On a  t a x a b l e  v a l u a t i o n  o f  # 3 ,7 1 5 ,5 3 9  t h e  
l e v y  f o r  r e t i r i n g  t h i s  i s s u e  w o u ld  b e ;  
$ 3 8 , 3 0 5 . 7 0  ♦ # 3 , 7 1 5 . 5 3  o r  1 0 . 3 1  m i l l s
P r i n c i p a l  a n d  I n t e r e s t  f o r  20 y e a r s  com es t o ;
# 7 6 6 ,1 4 4
Amount o f  P r i n c i p a l  t o  p a y  6 0 0 ,0 0 0
I n t e r e s t  p a id  on  th e  i s s u e  # 1 6 b ,1 1 4
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A $ 6 0 0 ,0 0 0  bond  i s s u e  i n  s e r i a l  b o n d s  a t  2 ^  w o u ld  
m ean ;
$ 6 0 0 ,0 0 0  d i v id e d  b y  20  y r s .  = $ 3 0 ,0 0 0  P r i n .  ea*  y r .  
F i r s t  y e a r s  i n t e r e s t  a t  2 ^  * l g ,0 0 0
P r i n c i p a l  & I n t .  1 s t  y r .  $1^5,000
$ 14.5 , 0 0 0  f  $ 3 f 7 1 5 *53 w o u ld  m ean a  l e v y  o f  1 2 .1 1 1 3  
m i l l s .
S eco n d  y e a r ;  $ 6 0 0 ,0 0 0  l e s s  $ 3 0 ,0 0 0  = $ 5 7 0 ,0 0 0
a t  2 - J ^ i n t e r e s t  l l j . ,2 5 0
I n t e r e s t  and  p r i n c i p a l  s e c o n d  y e a r ;
1 1 4 , 2 5 0  p l u s  $ 3 0 , 0 0 0  o r  $1 4 1 4 ,2 5 0  
T h is  w ou ld  t a k e  a  l e v y  o f  I I . 9 0 9 I4I4 m i l l s .
L a s t  y e a r s  p r i n c i p a l  o f  $ 3 0 ,0 0 0  p l u s  i n t e r e s t  
o f  $7pO w ould  b e  a  p ay m en t o f  $ 3 0 ,7 5 0  and  w o u ld  
t a k e  a  l e v y  o f  8 . 2 7 6  m i l l s .
F i g u r i n g  i n t e r e s t  f o r  20 y e a r s :
1 s t  y e a r ’ s  i n t e r e s t  -  -  $  1 5 ,0 0 0
L a s t  y e a r ’ s i n t e r e s t  -  -  750
nSTTFO-
M u l t ip ly  b y  20 20
2 T 3 1 5 ,0 0 7 T  
T o ta l  i n t e r e s t  p a i d  i n  20  y r s .  $ 1 5 7 ,5 0 0
I n  f i g u r i n g  b o n d  i s s u e s  o f  $ 5 0 0 ,0 0 0 , a l l  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  i s  t o  t a k e  f i v e - s i x t h s  ( 5 / 6 )  o f  t h e  
a b o v e  f i g u r e s .  On a  b ond  i s s u e  o f  $ 1 4 0 0 , 0 0 0 , 
t a k e  k / 6  o r  2 /3  o f  th e  am o u n ts  f i g u r e d  on 
t h e  $ 6 0 0 , 0 0 0  i s s u e .  F o r  e x a m p le , t h e  m i l l a g e  
n e e d e d  t o  r e t i r e  a  $ 1 4 0 0 , 0 0 0  bond  i s s u e  w ould  b e  
2 / 3  t im e s  1 0 . 3 0 9 6  m i l l s  o r  6 .8 7 3  m i l l s ,  ( a m o r t­
i z a t i o n  b o n d s ) .
A re a s  B and  D w i l l  n o t  i n c l u d e  d i s t r i c t s  w i th  any  
o u t s t a n d i n g  b o n d s  and  so  c a n  b e  b o n d e d  f o r  th e  f i v e  p e r  c e n t  
o f  t h e i r  a s s e s s e d  v a l u a t i o n .  F o r  A re a  B t h a t  w ou ld  
b e  $ 3 7 7 , 3 2 3 . 9 0  and  A re a  D c o u ld  r a i s e  $ 3 2 0 ,7 3 8 .8 0 .  A re a s  
C and  E w o u ld  b o th  b e  l i m i t e d  by  t h e  i n d e b te d n e s s  o f  D i s t ­
r i c t  N o. 1 9 .
CHAPTER I I I
INFLUENCE OF POSSIBLE ECONOMIC DEVELOPMENT 
ON SCHOOL POPULATION
Two eco n o m ic  d e v e lo p m e n ts  t o  b e  c o n s id e r e d  i n  th e  
s tu d y  o f  t h i s  a r e a  a r e  t h e  M a r ia s  I r r i g a t i o n  P r o j e c t  and  
t h e  o i l  a c t i v i t y  w h ic h  h a s  r e s u l t e d  s i n c e  t h e  d i s c o v e r y  o f  
t h e  W i l l i 3 t o n  B a s in  an d  t h e  r i c h  s t r i k e s  a c r o s s  th e  
C a n a d ia n  b o r d e r .  In a sm u c h  a s  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  e i t h e r  o f  
t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  w ou ld  h a v e  a  g r e a t  i n f l u e n c e  on  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  t h i s  a r e a ,  t h e y  m u st n o t  b e  o v e r lo o k e d  i n  t h e  
r e o r g a n i z a t i o n  o f  an y  s c h o o l  s y s te m  i n  n o r t h  c e n t r a l  M ontana.
I .  MARIAS IRRIGATION PROJECT
The M a r ia s  I r r i g a t i o n  P r o j e c t  w i l l  p r o b a b ly  b e  com­
p l e t e d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e . ^  Map I I  g iv e s  a n  a d e q u a te  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  a r e a  t h a t  c an  b e  i r r i g a t e d  f ro m  t h i s  
p r o j e c t . 2 Much o f  t h e  i r r i g a b l e  a r e a  i s  i n  s o u th w e s te r n  
H i l l  C oun ty  a n d  much o f  i t  l i e s  i n  D i s t r i c t  No. 13 w h e re  a  
h i g h  s c h o o l  i s  now o p e r a t e d  a t  Box E l d e r .
% .  E . A l d r i c h ,  D i s t r i c t  M an ag e r, B u re a u  o f  R ec lam a­
t i o n ,  R e g io n  6 .  ( L e t t e r  d a te d  A p r i l  o ,  1 9 ^ 2 )
% e e  Map I I ,  A p p e n d ix  E .
-39"
The t o t a l  a c r e a g e  f o r  w h ic h  i r r i g a t i o n  c a n  b e  c o n -  
te n q > la te d  i n  H i l l  C o u n ty , am o u n ts  t o  l|lt.,700  a c r e s . ^  T h is  
a r e a  m u s t be  d i v i d e d  i n t o  l 6 0 - a c r e  f a r m s ,  t h e r e b y  i n c r e a s i n g  
b y  3 2 0 , t h e  n um ber o f  f a rm s  i n  t h i s  p a r t  o f  th e  c o u n ty .  The 
B u re a u  o f  R e c la m a t io n  e s t i m a t e s  t h a t  a n  a v e ra g e  o f  f o u r  
p e r s o n s  w i l l  l i v e  on e a c h  f a rm  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  i n c r e a s e  
o f  1 , 2 8 0  p e o p le  t o  t h e  H i l l  C o u n ty  f a r m  p o p u l a t i o n . ^  T h is  
i n c r e a s e  w i l l  c e r t a i n l y  h a v e  a n  im p o r ta n t  b e a r i n g  u p o n  t h e  
f u t u r e  o f  h i g h  s c h o o l s  i n  w e s t e r n  H i l l  C o u n ty .
The i n c r e a s e  i n  f a rm  p o p u l a t i o n  i s  n o t  t h e  s o l e  
f a c t o r  t o  be  c o n s i d e r e d ,  h o w e v e r . A r e p o r t  f ro m  t h e  B u re a u  
o f  R e c la m a tio n  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e r e  i s  a  r a t i o  o f  a b o u t  
one a d d i t i o n a l  n o n - f a r m  f a m i ly  t o  e v e r y  f a rm  f a m i ly  i n  i r r i ­
g a te d  a r e a s , 5  a c c o u n t in g  f o r  a p p r o x im a te ly  1 ,0 0 0  a d d i t i o n a l  
p e o p l e .  I t  c a n n o t  be  d e f i n i t e l y  a s c e r t a i n e d  a t  t h i s  t im e  
w h ere  t h e  n o n - f a r m  f a m i l i e s  w i l l  r e s i d e ,  b u t  Box E l d e r ,  
c e n t r a l l y  l o c a t e d  i n  t h i s  a r e a ,  w i l l  p r o b a b ly  b e  t h e  t r a d e  
c e n t e r  f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  i t .
T em p o ra ry  g ro w th  c a n  b e  e x p e c te d  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
The B u re a u  o f  R e c la m a tio n  e s t i m a t e s  t h a t  c o n s t r u c t i o n  o f  i t s  
b i g  c a n a l  a n d  w a te r  d i s t r i b u t i o n  s y s te m  i n  L i b e r t y ,  H i l l  and  
C h o te a u  c o u n t i e s  w i l l  r e q u i r e  f o u r  y e a r s  f o r  c o n ^ l e t i o n  and
3
H . E . A l d r i c h ,  D i s t r i c t  M an ag er, B u re a u  o f  R e c lam a ­
t i o n ,  R e g io n  6 .  ( L e t t e r  d a te d  A p r i l  o ,  1 9 5 2 )
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t h a t  I t  w i l l  em p loy  a p p r o x im a te ly  2^0  men d u r in g  th e  c o n ­
s t r u c t i o n  p e r i o d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c o n s t r u c t i o n  
e m p lo y e e s ,  t h e  B u re a u  w i l l  h a v e  fro m  $0  t o  70 o f  i t s  p e rm a n ­
e n t  s t a f f  i n  t h e  a r e a  f ro m  t h e  t im e  c o n s t r u c t i o n  o f  th e  dam 
i s  s t a r t e d  u n t i l  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s te m  r e a c h e s  c o m p le t io n .
The p r e l i m i n a r y  i n v e s t i g a t i o n s  show t h a t  t h e  am ount 
o f  i r r i g a b l e  l a n d  o u t s i d e  o f  D i s t r i c t  No. 13  i n  s o u th w e s te r n  
H i l l  C o u n ty  w ou ld  b e  t h e  a c r e a g e  in c lu d e d  i n  p a r t  o f  Town­
s h i p s  8 ,  9 , an d  10  o r  a b o u t  ll |. ,  03C^ a c r e s .  I n  a p p ly in g  t h e  
sam e r a t i o  o f  i r r i g a b l e  a c r e s  p e r  f a rm  a s  i s  c o n ta in e d  i n  
t h e  r e p o r t  o f  t h e  B u re a u  o f  R e c la m a tio n  on  i r r i g a b l e  l a n d s  
i n  a l l  o f  H i l l  C o u n ty , i t  a p p e a r s  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  an  
e x p e c te d  i n c r e a s e  o f  a b o u t  9$ fa rm s  w i th  a n  a c c o m p a n y in g  
i n c r e a s e  o f  a b o u t  3B0 p e r s o n s  i n  t h i s  a r e a .
U s in g  t h e  95 f a rm  f a m i l i e s  a s  a  b a s i s  i t  i s  n o t  
u n r e a s o n a b le  t o  assum e t h a t  t h e r e  w i l l  be  a n  a v e ra g e  o f  one 
c h i l d  p e r  f a m i ly  i n  s c h o o l .  How t h e s e  c h i l d r e n  w i l l  b e  
d i s t r i b u t e d  th r o u g h  t h e  tw e lv e  g r a d e s  i s  im p o s s ib le  t o  p r e ­
d i c t ,  b u t  on a n  e v e n  d i s t r i b u t i o n ,  a s  many a s  30 h ig h  
s c h o o l  p u p i l s  c o u ld  b e  e x p e c te d ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a rm  
f a m i l i e s ,  t h e  r e p o r t  f ro m  th e  B u re a u  o f  R e c la m a tio n  show s 
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  an  i n c r e a s e  i n  t h e  num ber o f  p e o p le  l i v ­
in g  i n  t h e  t r a d i n g  c e n t e r s .  In a sm u c h  a s  R u d y a rd  i s  now th e  
f o r e m o s t  t r a d i n g  c e n t e r  o f  t h i s  a r e a ,  a s  w e l l  a s  th e  s c h o o l
^ T a b le  X , p a g e  l ^ .
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TABLE X
PRELIMINARY SUMMARY OP KîELIMINARY DATA ON 
IRRIGABLE LAND BY TOWNSHIPS AND COUNTIES7
T ow nsh ip  Range L i b e r t y H i l l C h o u te a u
7 E a s t ii-,030
8 ft 5 ,7 0 0
9 n 6 ,5 6 0 7 ,5 7 0
10 If 1 ,7 7 0 9 ,7 2 0
11 « 8 ,0 9 0 6 ,5 7 0
12 tf 6 ,2 0 0 6 , 8 7 0
13 1» 1,8I).0 lt-,310
n 7 ,9 6 0
15 ft 1 ,9 5 0
t , 0 3 0 14-0,150 35,01^0
T o t a l  A c re s  -  -  7 9 ,2 2 0
I n d i a n  L and
10 If 1 ,2 1 0 2 , 0 3 0
13 ft 614-0 3 1 0
lii- ft _ 1 ,7 8 0
T o t a l  A c re s  -  -  7 ^9 7 0
7
H* E* A l d r i c h ,  D i s t r i c t  M a n ag e r, B u re au  o f  R e c lam a ­
t i o n ,  R e g io n  6# ( L e t t e r  d a te d  A p r i l  o ,  1 9 ? 2 )  G r e a t  F a l l s ,  
M o n ta n a .
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t o  w h ic h  th e  c h i l d r e n  a r e  t r a n s p o r t e d ,  R udyard  may e x p e c t  
c o n s i d e r a b l e  g ro w th  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d e v e lo p m e n ts  o f  I r r i -
Q
g a t i o n  f a c i l i t i e s .
I I .  INFLUENCE OF OIL ACTIVITY
D u r in g  t h e  y e a r s  o f  19$ 0  an d  1951 H i l l  C o u n ty  h a s  
s e e n  an  i n c r e a s e  i n  o i l  a c t i v i t y  due  t o  o i l  s t r i k e s  i n  
B la in e  C o u n ty  t o  t h e  e a s t  an d  i n  C anada  to  t h e  n o r t h .  
A d d i t i o n a l  i n t e r e s t  w as a ro u s e d  by  o t h e r  d i s c o v e r i e s  i n  th e  
W i l l i s t o n  B a s i n .  D u r in g  1951 m o st o f  t h e  l a n d  i n  H i l l  
C o u n ty  w as l e a s e d  a n d  d r i l l i n g  a c t i v i t y  was begun  i n  s e v e r a l  
p a r t s  o f  t h e  c o u n ty .
I n  th e  e v e n t  t h a t  o i l  s h o u ld  be  fo u n d  i n  w e s te rn .
H i l l  C o u n ty , some i n f l u x  i n  p o p u l a t i o n  c o u ld  be  e x p e c t e d .
The e x t e n t  o f  t h i s  h o w e v e r , w ou ld  be  im p o s s ib le  t o  p r e d i c t  
an d  th e  i n c r e a s e  m ig h t  n o t  b e  s t a b l e  u n l e s s  a  p e rm a n e n t 
r e f i n e r y  w as b u i l t  i n  t h i s  a r e a .  T h e re  was a  d e f i n i t e  
i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n  i n  T o o le  C o u n ty  a f t e r  th e  d i s c o v e r y  
o f  o i l  i n  t h e  S u n b u r s t  a r e a  i n  1 9 2 2 . T o o le  C oun ty  h a d  a  
p o p u l a t i o n  o f  3 ,72 lj. i n  1920 an d  i n  1930  t h e  p o p u l a t i o n  h a d
Q
i n c r e a s e d  t o  6 , 71i|.» T h is  i s  some e v id e n c e  o f  w h a t e f f e c t  
o i l  d i s c o v e r i e s  i n  a  s m a l l  a r e a  may h a v e  on th e  p o p u l a t i o n .
8
S ee  Map I I ,  A p p e n d ix  E#
^ S i x t e e n t h  C ensus o f  U n i te d  S t a t e s ,  1914-0, 19k$t 1950L 
P o p u l a t i o n  V olum e, P a r t  3 ,  M on tana
CHAPTER IV
SUMMARÏ, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
D i s t r i c t  No# 1 3  o p e r a t i n g  a  h i g h  s c h o o l  i n  Box 
E ld e r  h a s  b e e n  c o n s id e r e d  i n  some o f  t h e  d a t a  t h u s  f a r  i n  
t h i s  s t u d y .  I n  t h e  l i g h t  o f  t h e  p r o b a b le  i n f l u x  o f  p o p u ­
l a t i o n  d u e  t o  i r r i g a t i o n  a n d  i t s  i s o l a t e d  p o s i t i o n ,  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h i s  d i s t r i c t  s h o u ld  b e  l e f t  a s  i s  w i th  th e  
a d d i t i o n  o f  D i s t r i c t  No. 8l|. t o  coBQ>rise one h ig h  s c h o o l  
d i s t r i c t  w i th  t h e  h i g h  s c h o o l  i n  Box E l d e r ,
The p l a n s  l e f t  f o r  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h i s  summary 
i n c l u d e  a  o n e - s c h o o l  p l a n  f o r  th e  e n t i r e  w e s te r n  a r e a  
d e s i g n a t e d  i n  F ig u r e  1 on p a g e  li|. a s  A re a  A a n d , a  tw o -  
s c h o o l  p l a n  f o r  t h a t  a r e a .  The tw o - s c h o o l  p l a n  i n v o lv e s  
tw o p o s s i b i l i t i e s ,  d e p e n d in g  upon  how and  w here  A re a  A i s  
t o  b e  d iv iv e d  a s  show n i n  F ig u r e s  2 and  3 on  p a g e  1 $ ,
ONE-SCHOOL PLAN
I n  th e  o n e -sc h o o l p la n  su g g e s te d  by some r e s id e n t s  
o f  th e  A rea, th e  e n t i r e  p la n t  in  each  o f  th e  towns w here 
th e  h ig h  sc h o o ls  a re  now o p e ra te d  w ould be u sed  s o le ly  f o r  
g rad e  sch o o l p u rp o s e s . Inasm uch as  th e s e  p h y s ic a l  p l a n t s  
w ere each  d e s ig n e d  to  accommodate ap p ro x im a te ly  $0 h ig h
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s c h o o l  s t u d e n t s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  g r a d e  s c h o o l  p o p u la t io n ^  
t h e  o p e r a t i o n  o f  t h o s e  p l a n t s  s o l e l y  u p o n  t h e  e le m e n ta r y  
b u d g e ts  w o u ld  seem  t o  be  v e r y  b u rd e n s o m e . T h a t t h e  e le m e n ­
t a r y  e n r o l lm e n t s  o f  th e  common s c h o o l  d i s t r i c t  o p e r a t i n g  
t h e s e  h i g h  s c h o o ls  w o u ld  e v e r  b e  l a r g e  enough  t o  f i l l  t h e s e  
p l a n t s  c a n n o t  be  e x p e c te d .
T h is  o n e - s c h o o l  p l a n  a l s o  c a l l s  f o r  a  f o u r - y e a r  h i g h  
s c h o o l  s i t u a t e d  n e a r  t h e  c e n t e r  o f  th e  a r e a  on H ighw ay N o. 2 .  
The p l a n  p r o p o s e s  t h a t  t h i s  s c h o o l  n o t  be  l o c a t e d  i n  a n y  tow n  
b u t  i n d i c a t e s  a  s i t e  b e tw e e n  t h e  to w n s o f  H ingham  and  G i ld f o r d .
T h is  p l a n  f u r t h e r  c a l l s  f o r  a  c o m p le te ly  new  p l a n t  
%fhere n o th in g  now e x i s t s .  A r c h i t e c t s  h a v e  e s t im a t e d  f ro m  a  
p r o p o s e d  e d u c a t i o n a l  p ro g ra m  s e t  up  by  F r a n c i s  Y e a g e r ,  S u p e r ­
i n t e n d e n t  o f  H ingham  S c h o o l s ,  t h a t  a  p l a n t  m e e t in g  o n ly  
b a s i c  r e q u i r e m e n ts  c o u ld  b e  c o n s t r u c t e d  a t  a  minimum c o s t  
o f  $ 5 2 5 >000^^ t o  accom m odate  a  maximum o f  200 p u p i l s .  T h is  
d o e s  n o t  i n c l u d e  any  e q u ip m e n t n e e d e d  i n  t h e  b u i l d i n g ,  h o u s ­
in g  f a c i l i t i e s  f o r  c u s t o d i a n  o r  d o r m i to r y  i f  n e e d e d . P r o ­
j e c t i o n  o f  e n r o l lm e n t s  f o r  t h i s  a r e a  show s t h a t  su c h  a  
b u i l d i n g  w o u ld  b e  o v e rc ro w d e d  by  1959  a s  shown i n  T a b le  I I I .  
The e x p e c te d  c a p i t a l  o u t l a y  f o r  t h e  o n e - s c h o o l  p l a n  w o u ld  be  
l i k e l y  t o  e x c e e d  $ 6 0 0 ,0 0 0  t o  i n s u r e  m e e tin g  th e  p r o b a b le  
d e m a n d s .
The t o t a l  t a x a b le  v a lu a t io n  o f  $ 3 ,7 1 5 ,5 3 9  w i l l  
p ro v id e  ample money w ith  a low  m i l l  le v y  f o r  th e  amount t h a t
^ ^ F u r th e r  S tudy  o f A c c re d i ta t io n  Problem s F o llow s 
B oard M ee tin g , The Havre D a ily  News, May 2 , 1952*
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may b e  n e e d e d  o v e r  t h e  f o u n d a t i o n  p ro g ra m  t o  s a t i s f y  t h e  
b u d g e t  I n  su c h  a  d i s t r i c t .  The p e o p le  o f  t h i s  d i s t r i c t  w i l l ,  
h o w e v e r , s t i l l  b e  p a y in g  t h e  10  m i l l  c o u n ty -w id e  h i g h  s c h o o l  
t a x  w h ic h  i s  u s e d  f o r  c o u n ty  e q u a l i z a t i o n  b a s e d  o n  t h e  
am oun t n e e d e d  t o  s a t i s f y  f o u n d a t i o n  p ro g r a m s .
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  p ro b le m  f o r  th e  
o n e - s c h o o l  p l a n ,  b u s  r o u t e s  now o p e r a t e d  i n  th e  w e s t e r n  
H i l l  C o u n ty  c o u ld  b e  u s e d  e f f e c t i v e l y  a s  t h e y  a re #  The 
r o u t e s  o f  t h o s e  b u s s e s  b r i n g i n g  c h i l d r e n  t o  t h e  h ig h w a y  may 
b e  e x te n d e d  t o  b r i n g  th e  h ig h  s c h o o l  p e o p le  an  a d d i t i o n a l  
tw e lv e  o r  f i f t e e n  m i l e s  t o  a  c e n t r a l i z e d  s c h o o l  p l a n t #  I n  
o r d e r  t h a t  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r r i v e  a t  t h i s  c e n t r a l ­
i z e d  p l a n t  by  9 a#m #, t h e  s c h e d u le  f o r  a l l  b u s s e s  w o u ld  
h a v e  t o  be  a l t e r e d #  The m o rn in g  s c h e d u le s  w ou ld  h a v e  t o  b e  
a d v a n c e d  an d  th e  e v e n in g  s c h e d u le s  r e t a r d e d  a s  m uch a s  20 
o r  30 m in u te s .  T h is  m ig h t c r e a t e  a  c o n s i d e r a b l e  h a r d s h i p  on 
t h e  c h i l d r e n  b o a r d in g  f i r s t  i n  th e  m o rn in g  and  l e a v i n g  l a s t  
a t  n i g h t ,  e s p e c i a l l y  t h e  g r a d e  s c h o o l  s t u d e n t s  who m u st r i d e  
t h e  sam e b u s s e s .
To a s s u r e  a l l  p u p i l s  o f  su c h  a  l a r g e  a r e a  th e  
o p p o r t u n i t y  o f  a t t e n d i n g  t h i s  s c h o o l ,  i t  i s  e n t i r e l y  p o s ­
s i b l e  t h a t  a  d o r m i to r y  w o u ld  h a v e  t o  b e  p r o v id e d  on o r  n e a r  
t h i s  s c h o o l  s i t e #  The n e e d  i s  I n d i c a t e d  by  t h e  l a r g e  num ber 
o f  f a m i l i e s  i n  e x tre m e  c o r n e r s  o f  t h e  a r e a  w i th  many p r e ­
s c h o o l  c h i l d r e n  an d  e le m e n ta r y  p u p i l s  who a r e  now a t t e n d i n g  
c o u n t r y  s c h o o ls  a n d  who h a v e  no  l i v i n g  f a c i l i t i e s  i n  an y  o f  
t h e  tow ns#
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B ecause o f  r u r a l  e l e c t r i f i c a t i o n ,  more perm anent
homes have  been  b u i l t  on fa rm s w ith in  th e  l a s t  f o u r  o r  f i v e
y e a r s .  In  th e  n e x t te n  y e a rs  t h i s  w i l l  p ro b a b ly  have a 
d e f i n i t e  in f lu e n c e  on th e  n eed  f o r  sch o o l t r a n s p o r t a t i o n
b ec au se  i t  w i l l  be u n n e c e ss a ry  to  move to  town i n  o rd e r  to
have m odem  c o n v e n ie n c e s . T h is  i n  tu r n  w i l l  have an i n ­
f lu e n c e  on th e  demand f o r  more ad eq u a te  ro a d  f a c i l i t i e s .
The e a s t e r n  p a r t  o f  t h i s  a r e a ,  i n c l u d i n g  s c h o o l  
d i s t r i c t s  l 8 ,  19  and  20 i s  n o t  s e r v i c e d  by  b u s s e s ,  a s  i s  
t h e  w e s te r n  p a r t .  To c o r r e c t  t h i s  c o n d i t i o n  and  t o  s a t i s f y  
t h e  p e o p le  i n  t h e  e a s t e r n  s e c t i o n ,  b u s  s e r v i c e  w o u ld  
u n d o u b te d ly  b e  n e c e s s a r y #  A t a  m inimum e s t i m a t e  one b u s  
w o u ld  b e  r e q u i r e d  t o  s e r v e  t h e  a r e a  n o r t h  o f  t h e  h ig h w a y  
w i t h  a n o th e r  t o  f u r n i s h  s e r v i c e  s o u th  o f  t h e  h ig h w a y .
I f  p a r e n ts  would c o n t in u e , as  a t  p r e s e n t ,  to  t r a n s ­
p o r t  t h e i r  c h i ld r e n  to  th e  highw ay o r  to  th e  tow ns, th e  
p ro b lem  w ould b e  s im p l i f i e d  and one bus would s a t i s f y  th e  
n e e d . However, i f  th e  e n t i r e  a r e a  w ere c o n s o lid a te d  in to  
one d i s t r i c t ,  th e  p eo p le  o f  th e  e a s te r n  a r e a  p ro b a b ly  
w ould be d i s s a t i s f i e d  u n le s s  t h e i r  c h i ld r e n  re c e iv e d  th e  
same t r a n s p o r t a t i o n  ad v a n tag e s  en jo y ed  by th e  c h i ld r e n  in  
th e  w e s te rn  a r e a .
The e s t im a t e d  c o s t  o f  t h e s e  b u s s e s  w ould  b e  
a b o u t  $ 8 ,0 0 0 .  The a d d i t i o n a l  c o s t  p e r  y e a r  b e c a u s e  o f  th e  
e x t e n s i o n  o f  p r e s e n t  r o u t e s  a n d  t h e  a d d i t i o n  o f  new r o u t e s
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i n  th e  e a s t  would be ab o u t $ 6 ,0 0 0  o r  e q u iv i le n t  to  th e  
t r a n s p o r t a t i o n  c o s t  to  th e  In v e rn e s s  d i s t r i c t  in
The m oney n e e d e d  f o r  p u r c h a s e  o f  t h e s e  b u s s e s  w ou ld  
r e q u i r e  f u r t h e r  b o n d in g  o f  th e  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t .  P a r t  
o f  t h e  c a p i t a l  o u t l a y  f o r  t h e s e  b u s s e s  w ou ld  h a v e  t o  be  
a s s u r e d  by  th e  e le m e n ta r y  d i s t r i c t s  i f  g r a d e  s c h o o l  c h i l d r e n  
w e re  t r a n s p o r t e d  t o  K re m lin  a n d  G i l d f o r d .  F a c i l i t i e s  f o r  
h o u s in g  c u s t o d ia n s  a n d  t e a c h e r s  s h o u ld  a l s o  be  c o n s id e r e d  i n  
t h i s  p l a n ,  a l th o u g h  t e a c h e r s  c o u ld  f i n d  a cc o m m o d a tio n s  i n  
t h e  n e a r b y  to w n s#
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  t o t a l  c a p i t a l  o u t l a y  n e e d e d  f o r  
t h e  m a in  p l a n t ,  d o r m i to r y ,  h o u s in g  f o r  c u s t o d i a n ,  a d d i t i o n a l  
b u s s e s  and  a  11 e q u ip m e n t f o r  e a c h  b u i l d i n g ,  th e  d i s t r i c t  
c o u ld  e x p e c t  t o  b e  b o n d e d  t o  $ 6 0 0 ,0 0 0 . On a  bond  i s s u e  
o f  $ 6 0 0 ,0 0 0 ,  a m o r t iz e d  f o r  tw e n ty  y e a r s ,  t h i s  d i s t r i c t  w o u ld  
h a v e  t o  l e v y  11 m i l l s  p e r  y e a r .  The a v e r a g e  m i l l  l e v y  f o r  
h i g h  s c h o o l  p u r p o s e s  f o r  t h e s e  f i v e  s c h o o ls  i n  1 9 l |9 -5 0  was 11̂  
i t t i l l s .  The o n e - s c h o o l  p l a n  w ou ld  r e q u i r e  a n  11 m i l l  l e v y  
f o r  r e t i r i n g  b o n d s , p l u s  t h e  o p e r a t i o n a l  c o s t s  i n  e x c e s s  o f  
t h e  f o u n d a t io n  p ro g ra m , m ak ing  a  t o t a l  l e v y  a b o u t e q u a l  t o  
t h e  l e v y  e x a c te d  d u r i n g  t h e  1 9 ^ 9 -$ 0  s c h o o l  y e a r .  I f  t h i s  
o n e - s c h o o l  p l a n  i s  e m p lo y ed  t h e  t a x p a y e r  c a n n o t  e x p e c t  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  t a x  l e v y  u n t i l  t h e  b o n d s  a r e  r e t i r e d  a t  t h e  
e n d  o f  tw e n ty  y e a r s .
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I I *  THE TWO-SCHOOL PLANS
R u d y a rd - K re m lln * The tw o - s c h o o l  p l a n s  may b e  
a r r a n g e d  b y  d i v i d i n g  A re a  A i n  e i t h e r  o f  tw o  w a y s . T h is  
a r e a  may b e  r e a r r a n g e d  by  t h e  e x t e n s i o n  o f  th e  w e s t e r n  
b oxm dary  o f  D i s t r i c t  N o. 20 an d  t h e  d i v i s i o n  o f D i s t r i c t s  39 
an d  53* The d i v i s i o n  o f  e le m e n ta r y  d i s t r i c t s  i n  d i s t r i c t i n g  
f o r  h ig h  s c h o o l s  was made p o s s i b l e  i n  t h e  1951 l e g i s l a t u r e  
by  a n  am endm ent t o  t h e  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  la w . T h is  
a c t  r e q u i r e s  t h e  v o te  o f  t h e  p e o p le  i n  t h e  e le m e n ta r y  d i s t ­
r i c t s  b e in g  d i v i d e d .  The e x t e n s i o n  o f  t h i s  d i v i d i n g  l i n e  
w o u ld  c u t  A re a  A i n t o  tw o p a r t s .  The w e s t e r n  p a r t  h a s  b e e n  
d e s i g n a t e d  A re a  B w i th  a  h ig h  s c h o o l  a t  R udyard  a n d  th e  
e a s t e r n  p a r t  d e s i g n a t e d  A rea  C w i t h  a  h ig h  s c h o o l  a t  K re m lin .
A rea B, as  shown on F ig u re  2 ,  in c lu d e s  th e  
d i s t r i c t s  2 8 , 2 6 , 21 ,̂ 6 1 , l|.9, 5 0 ,  23* 66 and th e  w e s te rn  
h a l f  o f  39 and $3# I n  t h i s  a r e a  I n v e r n e s s ,  R udyard, and 
Hingham have o p e ra te d  h ig h  s c h o o ls .  By t h i s  p la n ,  th e s e  
h i ^  s c h o o ls  would be com bined in to  one h ig h  sc h o o l a t  
R udyard , th e  m ost c e n t r a l l y  lo c a te d  town in  t h i s  p ro p o sed  
h ig h  sc h o o l d i s t r i c t .  T h is  d i s t r i c t  would have an a s s e s s e d  
v a lu a t io n  o f  $7*5^6,i|.78 w ith  no o u ts ta n d in g  in d e b te d n e s s  i n  
any e le m e n ta ry  d i s t r i c t .  T h e re fo re , th e  bonding  l i m i t  would 
be f iv e  p e r  c e n t o f  th e  a s s e s s e d  v a lu a t io n ,  o r  $100,295*60 
T h is  i s  th e  maximum amount t h a t  would be a v a i la b le  f o r
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a d d i t lo n s  to  th e  Rudyard p la n t  to  c a re  f o r  th e  added e n r o l l ­
m e n ts . A ccord ing  to  e s t im a te s  in  T ab le  m ,  t h i s  h ig h  
sc h o o l d i s t r i c t  co u ld  e x p e c t to  have an  e n ro llm e n t o f  9k. 
i n  1955  and l l 8  b y  1 9 5 9 . By 1959 o r  I 9 6 0 ,  an  a d d i t io n a l  30 
h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  may be ex p e c ted  a f t e r  th e  developm ent 
o f  i r r i g a t i o n  in  th e  s o u th e rn  end o f  t h i s  p ro p o sed  d i s t r i c t .
The p r e s e n t  p l a n t  a t  R u d y a rd  w i l l  accom m odate  
a b o u t  75 s t u d e n t s  and  t h e  e x p e c te d  com bined  e n r o l lm e n t s  f o r  
t h i s  a r e a  f o r  1952  w i l l  b e  a b o u t  81|.. T h is  m eans t h a t  some 
c o n s t r u c t i o n  o f  h ig h  s c h o o l  c l a s s  room s o r  o t h e r  g r a d e  
s c h o o l  f a c i l i t i e s  t o  r e l e a s e  room  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  h i g h  
s c h o o l  p e o p le  w i l l  b e  n e c e s s a r y *
The bus sy stem  in  o p e ra t io n  can  be used  a s  i t  now 
e x i s t s  e x c e p t f o r  th e  a d d i t io n  o f  s ix  m ile s  f o r  th e  H in ^ am  
bus to  b r in g  th e  h ig h  sch o o l p eo p le  to  Rudyard a f t e r  th e  
g rad e  c h i ld r e n  a re  l e t  o u t a t  Hingham* In v e rn e s s  and 
Rudyard a re  a l r e a d y  t r a n s p o r t i n g  th e  In v e rn e s s  h ig h  sch o o l 
c h i ld r e n  to  and from  Rudyard*
The in c re a s e d  e n ro llm e n t would p ro v id e  a  fo u n d a tio n  
program  la r g e  enough to  o f f e r  a  good e d u c a tio n  program  w ith  
a  sm a ll le v y  on th e  d i s t r i c t  due to  th e  in c re a s e d  v a lu a t io n  
w hich would r e s u l t  from  h ig h  sch o o l d i s t r i c t i n g .  There would 
be th e  added expense o f a le v y  to  pay o f f  th e  in d e b te d n e s s  
in c u r r e d  by th e  e x p a n s io n  o f  th e  Rudyard High School f a c i l ­
i t i e s  to  ta k e  c a re  o f  th e  in c re a s e d  en ro llm en t*  T h is  how­
e v e r ,  would be a sm a ll f r a c t i o n  o f vdiat i t  would c o s t  to
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b u i l d  an  e n t i r e l y  new  p l a n t  w h ic h  i s  t h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i o n  
t o  t h e  o n e - s c h o o l  p la n #
The o t h e r  s c h o o l  i n  t h i s  tw o - s c h o o l  p l a n  w o u ld  b e  a 
co m b in ed  s c h o o l  o f  G i l d f o r d  sind K re m lin  i n  A rea  C, a s  show n 
i n  F i g u r e  2# T h is  s c h o o l  c o u ld  b e  l o c a t e d  i n  e i t h e r  K re m lin  
o r  G i l d f o r d  and  e i t h e r  e x i s t i n g  p l a n t  c o u ld  h a n d le  t h e  1952  
co m b in ed  e n r o l lm e n ts #  T h is  A re a  i s  tw e n ty  m i l e s  w id e  w i th  
K re m lin  e i g h t  m i le s  f ro m  t h e  e a s t e r n  b o u n d a ry  an d  tw e lv e  
m i l e s  f ro m  th e  w e s te r n  b o u n d a ry #  In a sm u c h  a s  G i l d f o r d  i s  
a b o u t  tw o and  o n e  h a l f  m i l e s  f ro m  t h e  w e s te r n  b o u n d a ry .  
K re m lin  h a s  a  m ore c e n t r a l  l o c a t i o n  on th e  h ighw ay#  O th e r  
f a c t o r s  m ak in g  i t  m ore a d v a n ta g e o u s  t o  o p e r a t e  th e  s c h o o l  
i n  K re m lin  a r e ;  (1 )  K re m lin  i s  a c c r e d i t e d  f o r  t h e  1 9 5 2 -5 3  
s c h o o l  y e a r ;  (2 )  G i l d f o r d  h a s  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  
i t s  h i g h  s c h o o l  p o p u l a t i o n  l i v i n g  on  th e  f a rm s  a n d  a r e ,  
t h e r e f o r e ,  m ore e a s i l y  t r a n s p o r t e d ;  an d  (3 )  K re m lin  h a s  
b e t t e r  d e v e lo p e d  home e c o n o m ic s  and  i n d u s t r i a l  a r t s  f a c i l ­
i t i e s #  F o r  t h e s e  r e a s o n s  K re m lin  w o u ld  b e  t h e  m o s t f e a s ­
i b l e  s i t e #
T h is  d i s t r i c t  would have an in d e b ted n e ss#  T h e re fo re  
a v a i l a b le  money f o r  bonded c a p i t a l  o u tla y  i n  th e  n e x t f i v e  
y e a r s  would be l e s s  th a n  th e  f iv e  p e r  cen t l i m i t  f o r  th e  
n e x t  f i v e  y e a rs#  T h is f a c t o r  would be o f  l i t t l e  consequence 
as  i t  would be u n n e c e s s a ry  to  b u i ld  f o r  th e  p r e s e n t  e n r o l l ­
m ents and a d d i t io n a l  c la ssro o m s c o u ld  be added to  th e  h ig h  
s c h o o l b u i ld in g  a t  a  v e ry  sm a ll co m p ara tiv e  c o s t  to  th e
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d i s t r i c t *  One bus would be n e c e s s a ry  to  b r in g  th e  h ig h  
sc h o o l p e o p le  from  th e  G ild fo rd  a re a  t o  K rem lin  and e ig h ty  
p e r  c e n t o f  them would be p ic k e d  up in  G i ld fo rd .  T h is  
sc h o o l c o u ld  ex p e c t to  have an  e n ro llm e n t o f  ab o u t 65 
p u p i l s  by 1 9 5 9 . T h is  would p ro v id e  f o r  a  fo u n d a tio n  program  
ab o u t th r e e  tim es  a s  la r g e  as e i t h e r  sc h o o l had in  1951.
The a s s e s s e d  v a lu a t io n  would be th r e e  tim e s  t h a t  o f  th e  
K rem lin  d i s t r i c t  i n  1951»  T h is  would a llo w  a b u d g e t o v er 
th e  fo u n d a tio n  program  a t  a much s m a lle r  le v y .  Such an 
in c r e a s e  in  th e  amount o f money a v a i la b le  w i l l  in s u r e  f a c i l ­
i t i e s  f o r  an  expanded c u r r ic u lu m .
R u d y a r d - G iI d f o r d .  The a l t e r n a t i v e  tw o - s c h o o l  p l a n  
w o u ld  p r o v id e  f o r  d i s t r i c t s  i n  A re a s  D and  E a s  show n i n  
F ig u r e  3 .  A rea  D would h a v e  a  s c h o o l  a t  R u d y a rd  a s  e x i s t e d  
i n  1951 w i t h  t h e  c h i l d r e n  f ro m  I n v e r n e s s  a t t e n d i n g .  The 
d i s t r i c t  v a l u a t i o n s  w o u ld  b e  i n c r e a s e d  b y  th e  i n c l u s i o n  o f  
d i s t r i c t s  t o  t h e  n o r t h  f o r  h i g h  s c h o o l  p u r p o s e s .  The 
p r e s e n t  e n r o l lm e n t  c o u ld  b e  c a r e d  f o r  w i th  p r e s e n t  f a c i l ­
i t i e s  and  e x i s t i n g  b u s  r o u t e s  w ould  t a k e  c a r e  o f  t r a n s p o r t a ­
t i o n .  T h e re  w ou ld  b e  no  b o n d e d  i n d e b t e d n e s s ,  t h e r e f o r e  
f u t u r e  b u i l d i n g  p ro g ra m s  c o u ld  b e  t a k e n  c a r e  o f ,  a l t h o u g h  on 
a  s m a l l e r  s c a l e  t h a n  on  t h e  b a s i s  o f  A rea  B w h ic h  i n v o lv e s  
t h e  same a r e a .  T h is  s c h o o l  w i l l  be  th e  one m o st g r e a t l y  
a f f e c t e d  b y  th e  i r r i g a t i o n  p r o j e c t  t o  t h e  s o u th  and  m u st 
e x p e c t  t o  b u i l d  s o o n , r e g a r d l e s s  o f  c h o ic e  b e tw e e n  th e  
c r e a t i o n  o f  A re a  B o r  D.
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I f  A re a s  D and  E s h o u ld  b e  d e c id e d  u p o n , th a  s e c o n d  
s c h o o l  w ou ld  be a t  G i l d f o r d  c o m b in in g  th e  s c h o o l s  o f  K re m lin , 
H ingham  and  G i l d f o r d .  T h is  s c h o o l  w ou ld  n e e d  t o  b o n d  f o r  
im m e d ia te  c o n s t r u c t i o n  a s  t h e  e n r o l lm e n t  f o r  1953  w o u ld  b e  71*. 
p u p i l s  w i th  8 3  e x p e c te d  b y  1955 an d  93 by  1959# The p r e s e n t  
p l a n t  c a n  accom m odate a b o u t  50  h i g h  s c h o o l  p e o p l e .  T h is  
p l a n  w o u ld  be  h a m p e red  b y  th e  e x i s t i n g  i n d e b t e d n e s s .  A re a  E 
w o u ld  a l s o  be  f a c e d  w i th  t h e  p ro b le m  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n  
t h e  e a s t e r n  en d  o f  th e  A re a  w h ic h  h a s  a  p r e d o m in a n t ly  r u r a l  
s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  th u s  c r e a t i n g  an  e x p e n s iv e  t r a n s p o r t a t i o n  
p r o b le m . The b u s  s c h e d u le  i n  o p e r a t i o n  i n  D i s t r i c t  N o. 21̂  
w o u ld  s u f f i c e  f o r  th e  p r e s e n t .
CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The f o l lo w in g  c o n c lu s io n s  a r e  o f f e r e d  on t h e  b a s i s  
o f  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y :
1 .  The h i g h  s c h o o l s  o f  w e s te r n  H i l l  C o u n ty  
w o u ld  p r o f i t  f ro m  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t i n g  o f  t h e  
c o u n ty .
2 .  The tw o - s c h o o l  p l a n  w i th  s c h o o l s  in  A re a  
B and  A rea  C c o u ld  b e  m o s t e a s i l y  a c c o m p lis h e d  and  
i s  m o s t l i k e l y  t o  p r o v id e  a  d e s i r a b l e  e d u c a t i o n a l  
p ro g ra m  w i th  l e a s t  e x p e n se  t o  th e  t a x p a y e r .
3# A p ro g ra m  o f  r o a d  c o n s t r u c t i o n  f o r  b u s  
r o u t e s  w o u ld  b e  r e q u i r e d  b e f o r e  t h e  o n e - s c h o o l  p l a n
-5̂ 4--
f o r  w e s te r n  H i l l  C o u n ty  c o u ld  a d e q u a te ly  s a t i s f y  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  f o r  t h i s  a r e a .
il-. A h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  com posed o f  D i s t ­
r i c t  No. 1 3  an d  th e  a d d i t i o n  o f  D i s t r i c t  No. 8i|. 
c o u ld  t a k e  c a r e  o f  t h e  b u lk  o f  i n c r e a s e d  e n r o l l ­
m en t e x p e c te d  w i th  th e  c o m p le t io n  o f  th e  M a r ia s  
i r r i g a t i o n  p r o j e c t .
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APPETOIX A
SCHOOL LAWS OP MONTANA 
CHAPTER 188
AMENDS HIGH SCHOOL DISTRICT LAW TO PROVIDE FOR 
ADDITIONAL BOARD MEMBERS, COMPLETE DIVISION OP 
COUNTY AND FOR THE DIVISION OF A COMMON SCHOOL
DISTRICT
S e c t i o n  2 .  T h a t  S e c t i o n  75-^4^02 ( C h a p te r  2 7 5 -2 )  o f  
t h e  R e v is e d  C odes o f  M o n ta n a , 1 9 4 7 , be  an d  th e  sam e i s  h e r e ­
b y  am ended t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
" S e c t i o n  7 5 -4 6 0 2 *  C om m ission  may d i v i d e  c o u n ty  i n t o  
h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t s .  I n  a l l  c o u n t i e s  h a v in g  a  h i ^  s c h o o l ,  
o r  h i g h  s c h o o l s ,  a  C om m ission  c o n s i s t i n g  o f  t h e  C o u n ty  Com­
m i s s i o n e r s  a n d  t h e  C o u n ty  S u p e r in te n d e n t  o f  S c h o o ls  s h a l l  a t  
t h e  r e q u e s t  o f  a n y  H ig h  S c h o o l  B o a rd  o f  T r u s t e e s  i n  th e  
c o u n ty ,  d i v id e  t h e  e n t i r e  c o u n ty  i n t o  and  e s t a b l i s h  one o r  
m ore H ig h  S c h o o l D i s t r i c t s  f o r  th e  p u rp o s e  o f  t h i s  A c t ,  
a f t e r  h e a r i n g ,  p r o v i d e d ,  t h a t  e a c h  H ig h  S c h o o l  D i s t r i c t  so  
fo rm e d  m ust h a v e  one o r  m ore  o p e r a t i n g ,  a c c r e d i t e d  h ig h  
s c h o o l s  w i t h i n  i t s  b o u n d a r ie s *  T h a t th e  c o m m iss io n  s h a l l  
f i x  t h e  t im e ,  d a t e  and  p l a c e ,  and  a  t  su c h  t im e ,  d a te  an d  
p l a c e  h o ld  a  p u b l i c  h e a r i n g  o f  th e  r e q u e s t e d  d i v i s i o n  o f  th e  
c o u n ty  i n t o  H ig h  S c h o o l D i s t r i c t s ,  a t  w h ic h  h e a r i n g  any  
i n t e r e s t e d  p e r s o n  may a p p e a r  and  be  h e a r d  c o n c e rn in g  th e  
r e q u e s t e d  d i v i s i o n .  W r i t t e n  n o t i c e  o f  su c h  h e a r i n g  s h a l l  be  
m a i l e d  by  t h e  C o u n ty  S u p e r i n te n d e n t  o f  S c h o o ls  t o  t h e  C h a i r ­
man o f  e a c h  an d  e v e r y  B o a rd  o f  T r u s t e e s  o f  e a c h  and  e v e ry  
s c h o o l  d i s t r i c t  i n  th e  c o u n ty ,  an d  C h a irm an  o f  th e  B o a rd  o f  
T r u s t e e s  o f  t h e  C o u n ty  H ig h  S c h o o l ,  s t a t i n g  th e  t im e ,  d a t e  
an d  p l a c e  o f  s u c h  p u b l i c  h e a r i n g ,  an d  s h a l l  b e  m a i le d  n o t  
l e s s  th a n  tw o (2 )  w eeks p r e c e d in g  th e  d a te  f i x e d  f o r  su c h  
h e a r in g *  The c e r t i f i c a t e  o f  t h e  C o u n ty  S u p e r i n te n d e n t  o f  
S c h o o ls  f i l e d  w i t h  th e  C om m ission  r e c i t i n g  t h a t  s a i d  n o t i c e s  
w e re  m a i le d  s h a l l  be  c o n c lu s iv e *
The b o u n d a r i e s  e s t a b l i s h e d  b y  s a i d  C om m ission  s h a l l  
b e  s u b j e c t  t o  th e  a p p r o v a l  o f  t h e  S u p e r in te n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,
I f  any  H ig h  S c h o o l  D i s t r i c t  s h a l l  c e a s e  t o  h av e  
w i t h i n  i t s  b o r d e r s  an  o p e r a t i n g ,  a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l ,  
t h e n  i t  s h a l l  b e  t h e  d u ty  o f  t h e  C oun ty  S u p e r in te n d e n t  o f  
S c h o o ls  t o  c o n s o l i d a t e  and  a n n e x  th e  Common S c h o o l D i s t r i c t  
c o m p r is in g  s a i d  H ig h  S c h o o l D i s t r i c t  t o  one o r  m ore o p e r ­
a t i n g  h i g h  s c h o o l  d i s t r i c t  c o m p r is in g  s a i d  H igh  S c h o o l
-59-f
D i s t r i c t  t o  one o r  more o p e r a t in g  h ig h  sch o o l d i s t r i c t  
w i th in  a p e r io d  o f s ix  m onths a f t e r  one (1 ) y e a r  o f  b e in g  
d e c la re d  n o n -o p e ra t in g  o r  n o n -a c c re d ite d *
I n  c r e a t in g  such  d i s t r i c t s  th e  com m ission s h a l l  g iv e  
f i r s t  c o n s id e r a t io n  to  th e  f a c t o r  o f  conven ience  o f th e  
p a t ro n s  o f  th e  s e v e r a l  s c h o o ls .  Common sch o o l d i s t r i c t s  may 
be g rouped  f o r  th e  pu rp o se  o f  t h i s  A ct and when p r a c t i c a b l e  
H igh S chool D i s t r i c t s  s h a l l  be made up o f  c o n tig u o u s  and 
a d ja c e n t  Common Schoo l D i s t r i c t s  b u t th e  Commission m ust 
ta k e  i n to  c o n s id e r a t io n  th e  e x is te n c e  o r  n o n -e x is te n c e  o f  
o b s ta c le s  o f  t r a v e l ,  such  a s  m oun ta in s and r i v e r s  and 
e x is te n c e  o r  n o n -e x is te n c e  o f  highw ays and d is ta n c e s  to  
h ig h  s c h o o l .  No common sc h o o l d i s t r i c t  s h a l l  be d iv id e d  
f o r  th e  p u rp o se  o f t h i s  Act b u t  m ust be made a p a r t  o f  a  
H igh S choo l D i s t r i c t  in  i t s  e n t i r e t y ,  u n le s s  such  d iv i s io n  
i s  app ro v ed  and a u th o r iz e d  by th e  v o te r s  o f  th e  Common 
S chool D i s t r i c t  in v o lv e d , a t  a  s p e c ia l  e l e c t io n  h e ld  f o r  
t h a t  p u rp o se  and such  d iv i s io n  s h a l l  be on th e  b a s i s  o f equal 
a r e a ,  o r  as n e a r  th e r e to  as  p r a c t i c a b l e  i n  r e l a t i o n  to  th e  
g e o g ra p h ic a l  f e a t u r e s  o f  such  d i s t r i c t ;  p ro v id e d  t h a t  th e  
e n t i r e  p o r t io n  o f  a j o i n t  s c h o o l d i s t r i c t  w ith in  th e  co u n ty  
s h a l l  be In c lu d e d  w ith in  a H igh School D i s t r i c t . ”
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SCHOOL LAWS OF MONTANA 
CHAPTER 92 
COUNTY SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
S e c t i o n  9 7 0 # A bondonm ent o f  S c h o o l D i s t r i c t s » He 
s h a l l  a t t a c h  t o  c o n t ig u o u s  d i s t r l c i ¥  t e r r i t o r y  n o t  a  p a r t  o f  
an y  d i s t r i c t  an d  h e  s h a l l  h a v e  pow er t o  d e c l a r e  s c h o o l  
d i s t r i c t s  a b a n d o n e d  when no  s c h o o l  h a s  b e e n  a c t u a l l y  h e l d  
w i t h i n  s u c h  d i s t r i c t s  f o r  tw o  (2 )  c o n s e c u t iv e  y e a r s ,  i f  i n  
h i s  Judgm en t t h e r e  i s  n o t  im m e d ia te  p r o s p e c t  o f  t h e  n e e d  o f  
a  s c h o o l y and  h e  m u st d e c l a r e  a  s c h o o l  d i s t r i c t  a b an d o n e d  
w hen te r m s  o f  s c h o o l  a g g r e g a t i n g  a t  l e a s t  tw e lv e  (1 2 )  m o n th s  
h a v e  n o t  b e e n  a c t u a l l y  h e l d  i n  a  d i s t r i c t  d u r in g  a  p e r i o d  o f  
t h r e e  (3 )  c o n s e c u t iv e  y e a r s .  The c o u n ty  s u p e r i n t e n d e n t  i n  
d e te r m in in g  th e  q u e s t i o n  o f  a b a n d o n in g  an y  s c h o o l  d i s t r i c t  
u n d e r  t h i s  a c t  m u s t i n c lu d e  any  p e r i o d  o f  t im e  t h a t  may h a v e  
e l a p s e d  b e f o r e  t h e  a p p r o v a l  o f  t h i s  a c t ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r , 
t h a t  i f  a n y  su c h  d i s t r i c t  h a s  p r o v id e d  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  
a l l  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  a g e ,  l i v i n g  w i t h i n  t h e  d i s t r i c t ,  t o  
a n o th e r  d i s t r i c t  f o r  t h e  p u rp o s e  o f  a t t e n d i n g  s c h o o l  t h e r e i n  
f o r  a  t e r m  o f  a t  l e a s t  s i x  (6 )  m o n th s  d u r in g  e a c h  o f  su c h  
t h r e e  (3 )  y e a r s ,  s u c h  t r a n s p o r t a t i o n  t o  b e  b y  m eans o f  a  
s a f e  a n d  p r o p e r  o m n ib u s , o r  o m n ib u s e s , d r i v e n  o r  o p e r a t e d  
b y  a  c o m p e te n t  d r i v e r ,  o r  d r i v e r s ,  u n d e r  c o n t r a c t  l e t  b y  
t h e  b o a rd  o f  t r u s t e e s  o f  t h e  d i s t r i c t ,  and  1*1 i c h  d r i v e r ,  o r  
t r a n s p o r t a t i o n  s h a l l  be  deem ed e q u i l v a l e n t  t o  th e  a c t u a l  
h o l d in g  o f  s c h o o l  i n  su c h  d i s t r i c t  f o r  a  te rm  o f  s i x  (6 )  
m o n th s  i n  a  y e a r ,  a n d  s u c h  d i s t r i c t  s h a l l  n o t  be o r d e r e d  
ab an d o n ed .. The a b a n d o n e d  t e r r i t o r y  s h a l l  be  a t t a c h e d  t o  a  
c o n t ig u o u s  d i s t r i c t  o r  d i s t r i c t s  w h e n e v e r  t h e r e  a r e  f i v e  o r  
m ore c h i l d r e n  i n  a b a n d o n e d  t e r r i t o r y  e l i g i b l e  f o r  a t t e n d a n c e  
i n  an  e le m e n ta r y  s c h o o l  a s  d e te r m in e d  by  th e  c o u n ty  s u p e r i n ­
t e n d e n t  an d  r e s i d i n g  m ore th a n  t h r e e  (3 )  m i le s  f ro m  an  
e s t a b l i s h e d  s c h o o l  i n  t h e  d i s t r i c t  t o  w h ic h  th e  a b an d o n e d  
t e r r i t o r y  i s  a t t a c h e d ,  t h e  s c h o o l  t r u s t e e s  s h a l l  p r o v id e  a  
s c h o o l  I n  su c h  a b an d o n e d  t e r r i t o r y  when r e q u e s t e d  so  t o  do 
by  t h e  p a r e n t s  o f  a t  l e a s t  t h r e e  o f  s u c h  c h i l d r e n .  I n  
d e te r m in in g  w h e th e r  su c h  c h i l d r e n  r e s i d e  m ore th a n  t h r e e  (3 )  
m i l e s  f ro m  a n  e s t a b l i s h e d  s c h o o l  i n  t h e  d i s t r i c t ,  th e  
m ea su re m e n t m u st b e  by  t h e  s h o r t e s t  r e g u l a r l y  t r a v e l e d  r o u t e .  
W henever a  s c h o o l  d i s t r i c t  i s  o r d e r e d  a b an d o n e d  a n d  t h e r e  i s  
any  in d e b te d n e s s  o u t s t a n d i n g  a g a i n s t  t h e  d i s t r i c t  r e p r e s e n t e d  
e i t h e r  b y  r e g i s t e r e d  w a r r a n t s ,  o r  b o n d s ,  o r  b o t h ,  an d  t h e r e  
i s  n o t  s u f f i c i e n t  m oney i n  t h e  fu n d s  o f  th e  d i s t r i c t  t o  p a y  
t h e  sam e, a l l  money I n  t h e  fu n d s  o f  th e  d i s t r i c t  s h a l l  b e
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s e t  a s id e  and a p p l ie d  in  paym ent o f such  in d e b te d n e s s ,  and 
th e r e  s h a l l  be le v ie d  a n n u a l ly ,  i n  th e  manner p ro v id e d  by 
law , a  t a x  a g a in s t  a l l  p r o p e r ty  w ith in  th e  b o u n d a r ie s  o f 
su ch  d i s t r i c t ,  a s  th e  same e x i s t e d  when such  in d e b te d n e s s  
was in c u r r e d ,  s u f f i c i e n t  t o  pay such  in d e b te d n e ss  a s  i t  
m a tu re s , w ith  a l l  i n t e r e s t  becom ing due th e re o n .
A ll fu n d s  o f an abandoned d i s t r i c t ,  a f t e r  a l l  th e  
d e b ts  o f th e  d i s t r i c t  have been  p a id ,  s h a l l  be p la c e d  i n  th e  
g e n e ra l  fu n d  o f  th e  d i s t r i c t  o r  d i s t r i c t s  t o  w hich i t s  
t e r r i t o r y  i s  a t ta c h e d  o r  o rd e r  o f  th e  co u n ty  s iq )e r in te n d e n t*  
I f  th e  t e r r i t o r y  o f  an  abandoned d i s t r i c t  i s  d iv id e d  and a 
p a r t  a t ta c h e d  to  two (2 ) o r  more d i s t r i c t s ,  th e  fu n d s  o f  th e  
abandoned d i s t r i c t ,  a f t e r  a l l  i t s  d e b ta  have been p a id ,  
s h a l l  be a p p o r tio n e d  by th e  co u n ty  s u p e r in te n d e n t  betw een  
th e  d i s t r i c t s  to  id iich  such  t e r r i t o r y  i s  a t ta c h e d  i n  p r o ­
p o r t io n  to  th e  a s s e s s e d  v a lu e  o f  th e  p ro p e r ty  a t ta c h e d  to  
ea ch  t h e r e o f .
The coun ty  s u p e r in te n d e n t  s h a l l  have power to  
d e c la r e  a sc h o o l d i s t r i c t  abandoned when th e r e  i s  an  i n ­
s u f f i c i e n t  number o f  r e s id e n t s  o f s a id  d i s t r i c t  who co u ld  
q u a l i f y  o r  idien th e  a v a i l a b le  r e s id e n t s  r e fu s e  to  q u a l i f y  
i n  s u f f i c i e n t  number a s  t r u s t e e s  f o r  s a id  d i s t r i c t  so t h a t  
no l e g a l  b o a rd  can be form ed o r  a quorum o b ta in e d  so t h a t  
m e e tin g s  o f  a  b o ard  o f  t r u s t e e s  o f  such  d i s t r i c t  can  be 
h e l d .  Whenever a  sc h o o l d i s t r i c t  i s  o rd e re d  abandoned upon 
o rd e r  o f  th e  co u n ty  s u p e r in te n d e n t  o f  sc h o o ls  in  such  c a s e ,  
th e n  he s h a l l  a t t a c h  s a id  sc h o o l d i s t r i c t  to  a c o n tig u o u s  
d i s t r i c t  o r  d i s t r i c t s  as h e r e in  p ro v id e d . (As amended by 
C h a p te r  168 , Laws o f  19W *)
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APPENDIX C
A REVIEW OP THE BROWNING REPORT
D ecided F e b ru a r y  ll)., 1952
Suprem e C o u r t  R e p o r t e r ,  V olum e 7, P age  9132
W illiam  T. W rig h t, A p p e lla n t
V »
Browning H igh School D i s t r i c t ,  R espondent
O pin ion  by A ngstm an, B o tto m ly , P reeb o u rn  and C h ie f  
J u s t i c e  A d a ir  c o n c u rre d ; J u s t i c e  M e tca lf  co n c u rred  in  th e  
r e s u l t .  E v id e n tly  Lee M e tca lf  d is a g re e s  w ith  r e a s o n in g  o f 
th e  o p in io n , see  h i s  d i s s e n t  i n  R ankin vs Love, th e  E n n is  
sc h o o l case  d e c id ed  Ju n e , 1 9 5 1 , 232  P ( 2 d ) 9 9 8 .
D ecem ber 6 ,  19^9  C o u n ty  C o m m iss io n e rs  a n d  C o u n ty  
S u p e r i n t e n d e n t ,  G l a c i e r  C oun ty  p a s s e d  r e s o l u t i o n  d i v i d i n g  
G l a c i e r  C o u n ty  i n t o  tw o h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t s ,  one o f  w h ich  
w as d e f e n d a n t  B ro w n in g  H ig h  S c h o o ld  D i s t r i c t  c o m p r is e d  o f  
E le m e n ta ry  S c h o o l D i s t r i c t s  1 ,  7# 8 ,  9 ,  an d  5 0 .
A p r i l  7 ,  1 9 5 1 , v o t e r s  a u t h o r i z e d  i s s u a n c e  an d  s a l e  
o f  $ 2 0 0 ,0 0 0  b o n d s ,  t o  buy  a  s i t e ,  an d  b u i l d  and  e q u ip  a  
h ig h  s c h o o l .
P r e s i d e d  i n  E le m e n ta r y  D i s t r i c t  9 ,  a s  a  T a x p a y e r  
b r o u g h t  a c t i o n  t o  r e s t r a i n  D fro m  i s s u i n g  t h e  b o n d s  a n d  to  
g e t  a  d e c l a r a t i o n  ju d g m en t h o ld in g  C h. 275 Laws o f  1 9 h 7 , 
v o id  and  D w i th o u t  l e g a l  e x i s t e n c e  and  no  a u t h o r i t y  t o  i s s u e  
b o n d s .
E le m e n ta ry  D i s t r i c t  9 h a s  $142,500 o u t s t a n d i n g  i n ­
d e b te d n e s s ,  D B ro w n in g  H ig h  S c h o o l D i s t r i c t  h a d  n o  i n d e b t e d ­
n e s s .  I f  t h e  $ 2 0 0 ,0 0 0  w as d iv id e d  b e tw e e n  e le m e n ta r y  D i s t ­
r i c t s  1 ,  7 , 8 ,  9 and  5 0  i n  p r o p o r t i o n  t o  th e  a s s e s s e d  v a l u ­
a t i o n  i n  e a c h  e le m e n ta r y  d i s t r i c t ,  and  t h e  p o r t i o n  so  
a l l o c a t e d  to  e a c h  e le m e n ta r y  d i s t r i c t  was ad d ed  t o  th e  
a l r e a d y  e x i s t i n g  i n d e b te d n e s s  o f  e a c h  e le m e n ta r y  d i s t r i c t  
w i l l  i n  no  c a s e ,  b e  o v e r  5 p e r  c e n t  o f  th e  v a lu e  o f  t h e  
t a x a b l e  p r o p e r t y .
D i s t r i c t  C o u r t  ( Ju d g e  P a d b u ry )  h e l d  "C h . 2 7 5 , Laws 
o f  1914-7, and  th e  am endm ents t h e r e t o  a r e  u n c o n s t i t u t i o n a l  
o n ly  so  f a r  a s  th e y  a t t e m p t  t o  p e r m i t  o r  a u t h o r i z e  t h e  
c r e a t i o n  o f  a n  i n d e b t e d n e s s  b y  a  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t  i n  th e  
f u l l  am ount a u t h o r i z e d  by  S e c t i o n  6 o f  A r t i c l e  13 o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n  w i th o u t  r e f e r e n c e  t o  th e  i n d e b te d n e s s  o f  t h e  
common s c h o o l  d i s t r i c t s  c o m p r is in g  su c h  h ig h  s c h o o l  d i s t r i c t ^
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" The D i s t r i c t  C ourt found  t h a t  D Browning H igh 
S choo l D i s t r i c t  i s  a v a l id  and s u b s i s t in g  sch o o l d i s t r i c t  
and may is s u e  bonds so  lo n g  a s  th e  in d e b te d n e ss  o f  th e  h ig h  
sc h o o l d i s t r i c t ,  when d iv id e d  among th e  common sc h o o l d i s t ­
r i c t s  co m p ris in g  s a id  Browning High School D i s t r i c t ,  i n  
p r o p o r t io n  to  th e  a s s e s s e d  v a lu a t io n  in  each  such  d i s t r i c t  
and p o r t io n s  t h i s  d iv id e d  a re  added to  th e  e x i s t in g  I n ­
d e b te d n e ss  o f  each  d i s t r i c t  r e s p e c t iv e ly ,  does n o t  exceed  
f iv e  p e r  c e n t o f  th e  a s s e s s e d  v a lu a t io n  o f th e  ta x a b le  p r o ­
p e r ty  i n  any o f  such  common sch o o l d i s t r i c t s " .
O p in io n  s t a t e s  t h a t  t h e  o p in io n  I t  r e n d e r e d  I n  
R a n k in  v s  L o v e , 2 3 2 P (2 d ) 998  (E n n is  H ig h  S c h o o l ,  Ju n e  1 9 5 1 ) 
d id  n o t  o v e r r u l e  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  P i e r s o n  v s  H e n d r ic k s e n ,  
9 8  M o n t, 2 1 ^ , 3 8 P (2 d )9 9 1 , w h ic h  h e ld  th e  h ig h  s c h o o l  d i s t ­
r i c t s  w ere  l e g a l  e n t i t i e s .  "S u ch  d i s t r i c t s  w ere  l i k e w i s e  by  
n e c e s s a r y  i m p l i c a t i o n  h e l d  i n  b o th  t h e  P ie r s o n  C ase  a n d  th e  
R ankin  C ase  t o  h a v e  a u t h o r i t y  t o  i s s u e  b o n d s and  i n c u r  among 
th e  common s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  p r o p o r t i o n  t o  th e  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  o f  th e  p r o p e r t y  i n  e a c h  and  t h i s  p a r t  ad d ed  t o  th e  
e x i s t i n g  I n d e b te d n e s s  o f  t h e  common s c h o o l  d i s t r i c t s  r e s p e c t ­
i v e l y ,  d i d  n o t  b r i n g  th e  d e b t  o f  any  o f  th e  l a t t e r  i n  e x c e s s  
o f  t h e  l i m i t  p r e s c r i b e d  b y  S e c t i o n  b . A r t i c l e  X I I I ,  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n .
A r t i c l e  X I I I ,  S e c t io n  6 , o f  Montana S ta te  C o n s t i tu ­
t i o n ,
"No c i t y ,  tow n, tow nsh ip  o r  sch o o l d i s t r i c t  s h a l l  be 
a llo w ed  to  become in d e b te d  in  any manner o r  f o r  any p u rp o se  
- - -  ex c ee d in g  th r e e  p e r  c e n t o f  th e  v a lu e  o f  th e  ta x a b le  
p ro p e r ty  t h e r e i n ,  to  be a s c e r ta in e d  by th e  l a s t  a sse ssm en t 
f o r  th e  s t a t e  and co u n ty  ta x e s  (E x cep tio n  -  m u n ic ip a l
c o r p o r a t io n s  can v o te  more f o r  sew er o r  f o r  a c i t y  owned 
w a te r  w o rk s .)
Amendment o f  s a id  C o n s t i tu t io n ,  A r t ic le  X I I I ,
S e c t i o n  6 ,  c h an g e d  t h e  l i m i t  f ro m  t h r e e  p e r  c e n t  t o  f i v e  p e r  
c e n t .  C h a p te r  6 5 , Laws o f  1 9 5 1 , P .  2^  I n  w h ite  s u p p le m e n t ,  
c h a n g e d  t h e  la w  f ro m  t h r e e  p e r  c e n t  t o  f i v e  p e r  c e n t  l i m i t .
N o tic e  th e  C o n s t i tu t io n  and th e  Law (S e c tio n  1221).,2 
on page 137 o f  S chool Laws, Ch, 115 Laws o f 1 9 ^ 9 ) b o th  say  
th e  d e b t l i m i t  i s  "F iv e  p e r  c e n t  o f  th e  v a lu e  o f th e  ta x a b le  
p r o p e r ty  t h e r e in  to  be a s c e r ta in e d  by th e  l a s t  com pleted  
a s s e s s m e n t" .
N o tic e  t h i s  c a se  s t a t e s  " f iv e  p e r  c e n t o f  th e  a s s e s s e d  
v a lu a t io n "  when sp eak in g  o f  what th e  D i s t r i c t  C ourt d e c id e d .
